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2. Descripción 
La propuesta de intervención se desarrolló bajo la planeación de seis sesiones, bajo un plan bimestral 
que abarcó el desarrollo de actividades enmarcadas en una secuencia didáctica. Asimismo, cuenta 
con la participación de 22 estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa Divino Salvador, 
12 mujeres y 10 estudiantes hombres. Cada sesión tuvo implícito la construcción de clases de 
ciencias sociales con la indagación del 9 de abril de 1948, esto por medio de la microhistoria como 
sustento conceptual, quien a, su vez, se adhiere a la metodología institucional denominada como el 
ciclo lógico de aprendizaje y formación. Tanto el marco operacional como el sustento disciplinar y 
metodológico, exhorta a los educandos a participar en el rol investigativo, con apropiación de 
fuentes de información y, relacionando esos conceptos propios de las ciencias sociales con la 





Las fuentes para el desarrollo del trabajo de grado, se sustentaron con los siguientes autores: 
Ginzburg, C. (1994). Microhistoria: Dos o Tres cosas que se de ella. Recuperado de:  
http://www.raco.cat/index.php/Manuscrits/article/viewFile/23233/92461 
González, L. (2002). Microhistoria y las Ciencias Sociales. Recuperado de: 
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/fondo2000/vol1/otra-invitacion/html/2.html 
Ramírez, A. (2015). Educación, pedagogía y desarrollo rural. Bogotá D.C. Ecoe Ediciones 
Ministerio de Educación. (2006). Estándares básicos de competencias en lenguaje, matemáticas, 
ciencias y ciudadanas. Bogotá, Colombia: Imprenta Nacional de Colombia 
4. Contenidos 
El trabajo está compuesto por 5 capítulos. En primer lugar, se elabora un diagnostico institucional 
de la Institución Educativa Divino Salvador de Cucunubá. En este se analizan aspectos relacionados 
con: la ubicación, la misión y visión institucional, el modelo pedagógico y recursos para el 
aprendizaje. Asimismo, se observa las problemáticas generales detectadas durante el proceso de 
investigación. La no alineación entre el modelo pedagógico y las prácticas de aula, la no aplicación 
de la metodología institucional, y el análisis de las pruebas saber en el año 2015 para matemáticas, 
ciencias y lenguaje fueron los tres problemas evidenciados por los docentes maestrantes.    
El segundo capítulo se enmarca en el problema generador de la intervención. Este se caracteriza en 
el área de ciencias sociales y evidencia la falta de alineación entre las prácticas de aula y el modelo 
pedagógico. De la misma forma, se establece la delimitación del problema, enfocado con la pregunta 
orientadora, la hipótesis de acción, los referentes teóricos y metodológicos que sustentan la 
intervención.  
El tercer capítulo contiene el objetivo general de la intervención, así como los objetivos específicos. 
Continua con los propósitos de aprendizaje y el insumo del proceso interventor que son los 
estudiantes y la estrategia didáctica y metodológica que se enfocó en el desarrollo de clases de 
ciencias sociales, utilizando la metodología institucional y la microhistoria como eje transversal 
para indagar el contexto macro (Bogotá) como también el ámbito local (Cucunubá), tomando como 
referente histórico, el 9 de abril de 1948.  
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El cuarto capítulo, muestra la descripción del proceso interventor, así como la reflexión de las 
actividades pedagógicas y la sistematización de las prácticas de aula enmarcadas desde un enfoque 
cualitativo, siendo estas unas narrativas de las experiencias vividas. Se finaliza con las conclusiones 
y recomendaciones evidenciados en la intervención. 
Por último, el capítulo quinto ofrece propuestas pedagógicas y metodológicas a nivel institucional 
como para las áreas en donde se trabajaron los procesos interventores, esto para continua con el 
proceso de articulación y alineación del modelo pedagógico con las prácticas de aula, y así construir 




La educación como sinónimo de transformación, es un espacio que crea incógnitas para resolver los 
problemas educativos que se presenten en determinado contexto. Cada investigación adquiere una 
realidad educativa con diferentes actores, momentos y construcciones sociales edificadas por el 
tiempo, el espacio y las relaciones dialécticas entre la población y su historia. Así, la investigación 
acción, hace referencian a lo que Latorre (2005), denomina como: “mejorar la calidad de la acción 
dentro de la misma” (p.24), mediante la mirada atenta del investigador y de los participantes. Ante 
ello, la reflexión, y la abstracción de aquellas experiencias pedagógicas, recogen el sentir, el pensar, 
y el actuar de un mundo educativo, el cual nos remite a la aplicación de modelos pedagógicos, 
metodologías, didácticas y prácticas de aula para evidenciar construir aprendizajes, y así aprender, 
desaprender, pensar y repensar el camino educativo que se esté construyendo para los estudiantes 
y, a su vez para el docente. 
Con lo anterior, y teniendo en cuenta el diagnostico institucional más factores relacionados con el 
área, se identificó la problemática a resolver que fue: la no aplicación de la metodología institucional 
en el caso específico de las ciencias sociales. En este sentido, se planteó el desarrollo de un proceso 
interventor situado en 6 sesiones, para adecuar el discurso institucional a las clases del área, y el 










El desarrollo del proceso interventor, permite concluir que la metodología utilizada en las clases de 
ciencias sociales, fueron construyendo relaciones de confianza entre el docente, los estudiantes y la 
misma academia. Los saberes previos, como instrumento de indagación acerca de la temática 
abordada, dieron insumos para que el estudiante no solo sea un espectador del conocimiento, ni un 
receptor de la información, sino que este fuera conociendo información de sus pares como del 
docente en las reflexiones dadas por medio de las palabras, las ideas, opiniones y argumentos 
construidos en cada sesión. Así, la idea de cuestionar la realidad, permitió tener estudiantes 
participativos, abiertos a la discusión y a su vez, cuestionando creencias, tradiciones y costumbres 
heredados por sus raíces históricos. 
Con lo anterior, la articulación de la micro histórica como marco conceptual para indagar a una 
población periférica, dio no solo autores para conocer las representaciones sociales que cada 
población tiene desde su contexto, sino las herramientas para entretejer una historia global con miras 
en lo local. Los textos leídos en clases, se establecieron para conocer otra historia, una que cuente 
los sucesos del 9 de abril con aportes objetivos como subjetivos. Así, mirar fuentes de información 
provenientes de artículos, textos y análisis de prensa, ofrecían argumentos para indagar la sociedad 
Bogotana, pero en cada clase, estos textos encaminaban la teoría hacia lo local, al pensamiento de 
la población Cucunubense, y al análisis de los estudiantes al territorio. 
Por último, al adecuar un discurso reflexivo, participativo y constructor de conocimiento, se 
construyó un sistema evaluativo formativo procesual. Formativo porque cada sesión tenía una 
evaluación constructiva, donde el auditorio podía preguntar, establecer hipótesis y acercarse a una 
verdad con los textos leídos. Procesual, debido a que el texto o trabajo final, estableció criterios para 
adecuar la abstracción de la información en clases, y así construir un texto que entreteja los textos, 
las entrevistas y puntos de vista sacados en cada clase. Todo el sistema evaluativo estuvo guiado 
por rúbricas, que evaluaban ámbitos como la escritura. Sin embargo, no todo generó reacciones 
positivas. Las clases de ciencias sociales puestas en reflexión permanente atrajo miedo y algunas 
veces rechazo por un sector de la población estudiantil que estaba acostumbrada a ser receptora de 
la información. A su vez, la evaluación atrajo resistencia a la escritura, pues muchos estaban 
acostumbrados a copiar, a transmitir ideas expuestas por el docente, ni mucho menos a crear nueva 
información. 
Fecha de elaboración del 
Resumen: 






El presente trabajo, se estructuró bajo las problemáticas encontradas en el diagnóstico 
institucional, realizado por el trabajo de los docentes maestrantes, en la medida que la indagación 
a institución Educativa Departamental Divino Salvador de Cucunubá, mostró la no alineación de 
las políticas educativas locales, con las prácticas de aula de los docentes. En esta medida, desde el 
campo de las ciencias sociales, se planteó el proceso de la intervención dirigida a 22 estudiantes 
del grado décimo, que adecuó 6 clases del área, con el ciclo lógico de aprendizaje y formación 
como metodología institucional, acogiendo sus premisas en cuanto a la indagación del territorio a 
través de tres ejes fundamentales que son: Los saberes previos, la apropiación de conocimiento y 
la aplicación de los saberes. En este sentido, las clases de ciencias sociales se enfatizaron en la 
participación del estudiantado dentro del aula como por fuera de ella, a través de la microhistoria 
como base teórica, púes esta se articula con la investigación de los sucesos o pasados de pueblos, 
mediante la participación directa de los investigadores, es decir, desde la reflexión permanente de 
las fuentes de información dentro del aula, como la búsqueda de fuentes en el territorio 
(Cucunubá). 
Con lo anterior, el proyecto se encuentra estructurado en cinco capítulos: El primero se remite al 
diagnóstico institucional, que muestra particularidades de la institución, como su contexto, modelo 
pedagógico, currículo y, a su vez, se hace un análisis de las problemáticas educativas generales 
detectadas por el análisis de los maestrantes. El segundo capítulo, presenta la delimitación del 
problema, la pregunta orientadora, la hipótesis de acción a seguir, al igual que los referentes que 
sustentan la intervención. El tercer capítulo ofrece el objetivo general, los objetivos específicos, 
las estrategias didácticas, la metodología, la planeación de actividades y los instrumentos de 
evaluación. El cuarto capítulo, el cual remite a la descripción de la intervención, reflexión sobre 
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las acciones pedagógicas, sistematización de la práctica pedagógica, evaluación de la propuesta, 
conclusiones y recomendaciones. Por último, el quinto capítulo hace referencia a las propuestas y 
proyecciones que los maestrantes dejan a la institución, por medio de un cronograma de 
actividades y un plan de acción a seguir. Se finaliza con una proyección individual que, en este 
caso, se encuentra en el campo de las ciencias sociales y sus aportes a las políticas institucionales 
como a la misma área. 
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1 DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 
  El primer capítulo de la investigación muestra el análisis del contexto educativo de la 
institución educativa Divino Salvador. Asimismo, se observan la identificación del PEI (2016), y 
su re-significación, además se presenta el currículo, las prácticas de aula y las problemáticas 
encontradas mediante la indagación del diagnóstico institucional. 
1.1 Análisis del contexto institucional 
La Institución Educativa Departamental Divino Salvador se encuentra ubicada en el 
municipio de Cucunubá, en la altiplanicie de la cordillera oriental al noroeste de Cundinamarca, 
hace parte de la región denominada Valle de Ubaté. (PEI, 2014, p. 2). La Institución cuenta con 
las siguientes sedes: preescolar (Mis Primera Letras), primaria urbana (Policarpa Salavarrieta), 
preescolar y primaria rural (El Tablón, Buita, La Ramada, Media Luna, Atraviesas, Hato de 
Rojas y el Rhur), Básica y Media Técnica (Sede principal I.E.D. Divino Salvador).  
Por su parte, la comunidad está inmersa en tres actividades económicas que son: “la 
agricultura, la ganadería y la minería” (PEI, 2014, p.6). La primera deviene de la herencia 
ancestral, pues el territorio mantiene imaginarios originarios enmarcados en el cultivo de maíz, 
cebada, trigo, entre otros productos, siendo esta apenas el 5% de los ingresos del Municipio. 
Asimismo, la ganadería como costumbre impuesta desde la colonización, hace parte del contexto 
geográfico de la población. Sin embargo, durante el último decenio la minería se constituyó 
como la principal actividad económica, debido al auge minero energético impulsado por el 
gobierno de turno. 
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Por otro lado, la comunidad estudiantil se encuentra en rangos de edad de los 5 a los 18 años. 
Sus núcleos familiares se ubican en estratos socioeconómicos que oscilan entre el 0 y el 3, siendo 
los más representativos los estratos 1 con un 54,5% y el 2 con un 42% del total de la población 
estudiantil, según se reporta en el documento de matrícula institucional correspondiente al 
SIMAT (Sistema Integrado de Matrícula). Por ende, la comunidad educativa, presenta un aspecto 
socio-económico que interviene directamente en su proceso de formación como sociedad, y a su 
vez, se convierte en un campo de estudio para que, desde su institución educativa, se trabaje en 
pro de la población y el municipio de Cucunubá, articulando la enseñanza-aprendizaje a un 
contexto con fluctuaciones o cambios que van desde lo histórico, pasando por lo socio-
económico, lo político, cultural y lo ambiental.  
Con lo anterior, desde el ámbito pedagógico, en el año 2015 se ha venido adelantando un 
proceso de re-significación del Proyecto Educativo Institucional. Dicha resctructuración 
pedagógica, se adelantó para corresponder a las políticas del gobierno de Colombia, el cual busca 
el mejoramiento de la calidad educativa, para conseguir su meta primordial, ser el país más 
educado para el año 2025 en Latinoamérica. Para ello, se debe incrementar el índice de calidad 
educativa. Según el reporte de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos), para alcanzar este objetivo, Colombia debe hacer reestructuraciones importantes. 
Una de ellas, corresponde a que “los maestros, escuelas y colegios deben garantizar que los 
currículos, las evaluaciones y el tiempo que se invierte en los salones de clase sean empleados de 
forma eficaz para facilitar el desarrollo de competencias” (OCDE, 2015, p. 140). Es en este 
campo, donde se incluye la forma en la que se orienta el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
analizado desde las diferentes tendencias pedagógicas que enmarcan el ejercicio educativo. 
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Por estas razones, la institución desde el año 2015, incluye una nueva propuesta pedagógica 
orientada al enfoque de formación con Aprendizajes Productivos, propuesto por Ramírez (2012), 
quien toma fundamentos de las pedagogías críticas y del conocimiento integrado. En el enfoque 
mencionado, se incluye la metodología planteada en el Ciclo Lógico de Aprendizaje y 
Formación (C.L.A.F), definido como un instrumento que “lleva al educando desde sus 
motivaciones e intereses hasta el uso de la razón y apropiación de las herramientas que necesita 
para su desenvolvimiento en la vida” (Ramírez, 2015, p. 106). En este sentido, la aplicación del 
modelo propuesto en la resignificación del proyecto educativo exige que mediante el trabajo 
pedagógico se diseñen planes de estudio flexibles y articulados con la realidad del contexto. 
Asimismo, al implementar la metodología y el enfoque pedagogía, se busca generar motivación 
en los estudiantes, lograr la integración de áreas con el fin de mejorar el aprendizaje desde la 
comprensión y la inclusión del desarrollo de Estándares de Aprendizaje propuestos por el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2006). 
1.2 Identificación de necesidades y problemas en la enseñanza - aprendizaje 
Las necesidades y problemas generales evidenciados en el plantel educativo, se manifiestan 
en la no alineación del enfoque pedagógico, las prácticas de aula y el modelo pedagógico 
adaptado para resolver problemas de la vida cotidiana del estudiante. En esta dinámica, uno de 
los primeros conceptos que plantea el enfoque de formación con aprendizajes productivos, es el 
replanteamiento de la relación entre docente y educando, ya que este se fundamenta en la 
responsabilidad ética, política, y moral de los estudiantes, quienes comienzan a definirse “como 
ciudadanos críticos cuyos saberes y acciones colectivas presupongan unas visiones específicas de 
la vida pública, la comunidad y la responsabilidad moral, y no como marginales, figuras de 
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vanguardia, profesionales y académicos que actúan en solitario” (Giroux (2005), citado por 
Carbonell 2015, p.71). 
Para que la teoría sea acorde con la práctica, el PEI (2016), acoge la propuesta metodológica 
denominada ciclo lógico de aprendizaje y formación. Esta metodología, se configura como un 
instrumento inherente al estudio de la realidad del estudiante, donde confluyen tres actores 
fundamentales en el proceso educativo: los sujetos (comunidad educativa), su contexto y la 
sociedad. En este sentido, el currículo de la institución, lleva a los docentes a direccionar la 
enseñanza-aprendizaje, para adecuar el discurso y forjar caminos que lleven a una formación útil, 
que construya criterios para la resolución de problemas de la comunidad, en otras palabras, a lo 
que Ramírez (2015), infiere como una formación para la vida, es decir, que las ciencias o 
disciplinas que cuestionen e indaguen la realidad. De esta forma, es el estudiante quien consigue 
organizar y apropiarse del conocimiento, el cual se remite el cuestionar su realidad, mediante el 
uso de “todas sus dimensiones humanas: sensible, afectiva, cognitiva, productiva, volitiva, etc., 
en función de los desafíos generados desde el escenario de la vida que se va configurando en su 
realidad local y global” (Ramírez, 2015, p. 106).  
En contraste a lo anterior, las prácticas de aula evidenciadas en la institución presentan 
tendencias hacia un modelo tradicional, marcado por un currículo de temarios alejados de la 
realidad, una relación docente vertical, y una evaluación con tendencia a la repetición y 
memorización de hechos. A partir de lo referido, se encuentran incongruencias dentro del 
escenario local, que van desde la incoherencia del currículo, las prácticas de aula que responden 
o tienden a un modelo tradicional y, la evaluación como un proceso de retención de la 
información. Estas afirmaciones se conciben tomando como referencia la característica planteada 
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por Porlán (2002), quien menciona que el currículo tradicional es “un temario de contenidos 
basado exclusivamente en los productos de las disciplinas (datos, conceptos y teorías) y 
secuenciados atendiendo a su estructura formal” (p. 6), relacionando así, la malla curricular de la 
institución (ver anexo 1), pues en esta se observa la segmentación de los contenidos de las áreas, 
la distribución de los temas en períodos, y una secuencia lineal, o establecida por la rigidez de 
contenidos. Por consiguiente, el currículo institucional no coincide con el enfoque de formación 
con aprendizajes productivos ni con la apropiación de la metodología del ciclo lógico de 
aprendizaje y formación. Estas teorías demandan un currículo flexible, crítico, que surja de los 
intereses de los estudiantes y del contexto que los rodea, no guiado por tiempos secuenciados, 
sino por ritmos de aprendizaje. 
En consecuencia, las prácticas de aula no presentan una coherencia académica con las 
directrices pedagógicas institucionales mencionadas, ya que el estilo de enseñanza tiende a la 
repetición de contenidos, temas alejados de la realidad, evaluación que miden el aprendizaje con 
la acumulación de datos, entre ostros aspectos. Estas afirmaciones, se hacen al hacer un contraste 
entre las características del modelo tradicional propuestas por Porlán (2002, p.p 6-8), mostradas 
en el anexo 2, con los resultados obtenidos de la encuesta 1 y de la autoevaluación de los 
docentes maestrantes (ver anexo 3). A continuación, en la tabla 1, se muestra el paralelo en el 
que se confronta los resultados de las evidencias mencionadas con algunas características del 
tradicionalismo planteadas por el autor. 
Tabla 1. Paralelo elaborado por los docentes maestrantes de la IED Divino Salvador con las 
características del modelo tradicional según Porlán (2002) 
Característica Modelo tradicional, 
según Porlán (2002) 
Resultados Caracterización Docentes Maestrantes 
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Explicación verbal de cada tema 
siguiendo directa o indirectamente un 
libro de texto. 
Un 76, 92% de encuestados menciona que el rol del 
docente es explicar temas y el 100% está de acuerdo 
con que el papel del estudiante es escuchar las 
explicaciones del profesor. Adicionalmente, el 
92,31% afirma que para aprobar la asignatura es 
importante usar el libro de texto (ver anexo 3) 
Las conductas de aquellos alumnos que 
externamente demuestran atención y 
toman apuntes, son un reflejo fiel de 
que están siguiendo comprensivamente 
la explicación del profesor. 
El 100% de los estudiantes afirmó que para aprobar la 
asignatura deben llevar muy organizados los apuntes 
en el cuaderno (ver anexo 3). 
El papel social de las disciplinas, y su 
relación con otras formas de 
conocimiento, no es importante como 
contenido de enseñanza y aprendizaje. 
En la autoevaluación, frente al indicador 
“Articulación del área manejada con otras áreas del 
conocimiento” se reporta una valoración  baja, 
indicando que no hacemos transversalización (ver 
anexo 4). 
Fuente: Estudiantes primer semestre de Maestría en Educación en la Modalidad de Profundización de la Institución 
Educativa Departamental Divino Salvador de Cucunubá (2016).  
 
Como resultado, los roles docente - estudiante también tienden al tradicionalismo como 
paradigma dentro de la institución. Por ello, se distancian de lo propuesto por el enfoque de 
formación con aprendizajes productivos, que, según Ramírez (2012), ubica al estudiante como 
centro del aprendizaje, a partir de sus expectativas y necesidades. Esto a su vez, no se cohesiona 
con la metodología del ciclo lógico de aprendizaje y formación, pues las áreas están destinadas a 
repetir la información dada en libros de texto, dejando relegado, el aprendizaje que va desde el 
mundo de la vida cotidiana, al saber escolar, es decir, unas ciencias adecuadas para transformar 
su entorno.  
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Por consiguiente, la evaluación se desarrolla de acuerdo con parámetros tradicionalistas. Esto 
se analiza desde la premisa de como “la memorización mecánica de los contenidos por parte de 
los alumnos cuando preparan las pruebas de evaluación o exámenes favorece el aprendizaje” 
(Porlán, 2010, p. 8). Al comparar esto con los datos obtenidos de la encuesta a estudiantes (ver 
anexo 3), un 92.31% menciona que para aprobar la asignatura lo más importante es memorizar 
conceptos. Se muestra entonces que la orientación asumida por nuestros estudiantes para la 
evaluación corresponde al enfoque tradicionalista. Asimismo, en la autoevaluación de docentes 
maestrantes (ver anexo 3), se refleja la insuficiencia en estrategias para evaluar, con un 100% 
entre 2 y 3 de acuerdo con la escala de valoración del formato. Igualmente, en este instrumento 
se indaga que un 75% no se hace una retroalimentación clara y oportuna que permita dar cuenta 
de los avances y dificultades del proceso formativo a los estudiantes (ver anexo 4). A su vez, 
estos resultados de caracterización de la evaluación en el aula no son coherentes con el modelo 
pedagógico propone el Proyecto Educativo Institucional y su metodología. Ante la ausencia de 
articulación entre nuestras prácticas de aula y las directrices pedagógicas mencionadas, es claro 
que existen dificultades a nivel institucional.  
Con lo anterior, desde el campo de las ciencias sociales también se evidencia la no aplicación 
de las políticas educativas, como la falta de alineación entre el enfoque pedagógico, la 
metodología, las prácticas de aula y el sistema evaluativo dentro. Sin embargo, esto se podrá 
identificar en el problema generador, debido a que los referentes que sustentan dichas 
afirmaciones, se encuentran establecidos dentro del campo especifico, es decir, con la ayuda de 
encuestas, la malla curricular de ciencias sociales, autores y conceptos, darán criterios para 
conocer las necesidades y problemáticas del área. 
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En síntesis, la no articulación entre teoría y práctica, sumando la no aplicación de la apuesta 
metodológica, hacen un diagnóstico institucional con base a problemas de aprendizaje en todas 
las áreas. En este sentido, la coherencia entre la teoría y la praxis es importante para construir 
escenarios educativos acordes al PEI (2016), y a la mejora de prácticas de aula en aras de un 
avance académico, y más aún en el campo de la enseñanza-aprendizaje, pues aprender para la 
vida, con ciencias que solucionen los problemas de la comunidad educativa, son las apuestas de 
las políticas actuales de la Institución Educativa Divino Salvador.  
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2 PROBLEMA GENERADOR 
Este capítulo contiene el problema generador de la intervención. En este se exponen las 
razones por las cuales el área de las ciencias sociales presenta incongruencias con el enfoque 
pedagógico, la metodología, las prácticas de aula y la evaluación. De esta forma, el capítulo 
continúa con la pregunta orientadora, la hipótesis de acción a seguir y los referentes teóricos que 
sustentan la puesta en marcha de la intervención.  
2.2 Problema generador de la intervención 
Al igual que el diagnóstico institucional, el lector encontrará como las ciencias sociales en la 
praxis educativa a nivel local, ha diseñado sus prácticas de aula de acuerdo a las incongruencias 
encontradas anteriormente. Las prácticas de aula, las ciencias sociales alejadas de la realidad y, 
el sistema evaluativo como mecanismo diseñado para repetir y memorizar información, son las 
tres problemáticas que tienden al modelo tradicional mencionado anteriormente.  
En esta dinámica, la enseñanza-aprendizaje dentro de las políticas educativas locales se toman 
desde la necesidad de aprender en el contexto, mediante una enseñanza reflexiva apoyada en la 
ciencia como proceso investigativo, cuestionando los fenómenos sociales y naturales universales, 
sin dejar de lado el contexto donde el estudiante se desenvuelve. Ahora bien, desde el área de 
ciencias sociales, aquellos cambios enunciados en el PEI (2016) no viene ejecutando propuestas 
u acciones encaminadas a la formación de estudiantes con una academia crítica, que tengan 
“pertinencia con el territorio” (PEI, 2016, p. 1), ni se brindan herramientas para que el educando 
busque herramientas para “desempeñarse como actor o agente de desarrollo de su territorio” 
(PEI, 2016, p. 2). Estas premisas se argumentan bajo las concepciones emanadas del diagnóstico 
institucional y la percepción de estudiantes establecidas en una encuesta sobre los intereses, 
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motivaciones y percepciones sobre las clases de ciencias sociales., que a continuación se 
presentarán.  
Al adentrarse al campo disciplinar, se pudo constatar como la enseñanza-aprendizaje crea 
nociones universales adecuados a temas de libros de texto, utilizando aspectos memorísticos 
como método evaluativo. Así pues, al realizar la encuesta que indaga por las percepciones, 
intereses y motivaciones de las clases de ciencias sociales a los estudiantes del grado décimo 
uno, estos respondieron mayoritariamente que: “narran y describen el pasado de grandes reyes, 
guerreros, políticos y héroes” (ver anexo 5). Así, al analizar la encuesta, desde la concepción de 
los educandos, las ciencias sociales se adecuan a las enseñanzas que tienden al tradicionalismo, 
pues se sigue repitiendo el esquema paradigmático que describe las realidades pasadas sin llegar 
a cuestionamientos, reflexiones, argumentos o el indagar estas posturas como verdades parciales 
no como hechos terminados.  
 Al comparar los resultados de la pregunta número 2, donde se analiza el proceso evaluativo y 
se indaga la percepción que tienen los estudiantes con la evaluación, estos respondieron que lo 
más importante para aprobar ciencias sociales es pasar una evaluación en donde se memorice 
conceptos de las clases dadas, esto responde al segundo ítem donde los educandos aprueban la 
toma de apuntes o copia de ideas a través de un libro. En esta medida, se logró documentar que 
tanto las prácticas de aula, como la evaluación, aún prevalece la transmisión de saberes (por 
parte del docente) como la recepción de datos, nociones y conceptos (por parte de estudiantes), 
sin darle interpretación, reflexión, aportes o construcción de una nueva información a partir de lo 
visto en el aula.  
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Las anteriores premisas se sustentan con Peralta (2006), cuando menciona que el aprendizaje 
se inclina por la reproducción del conocimiento, “en ver al alumno como un asimilador acrítico y 
al fortalecimiento de una educación que tiende a la reproducción socio cultural, generando un 
currículum poco pertinente al contexto histórico en el cual se desenvuelven los estudiantes” (p. 
8). A su vez, Porlán (2002) infiere como este estilo de enseñanza se apropian de “un temario de 
contenidos basado exclusivamente en los productos de las disciplinas (datos, conceptos y teorías) 
y secuenciados atendiendo a su estructura formal” (Porlán, 2002, p. 6). En este sentido, desde el 
campo de las ciencias sociales, se evidencia que el área se fundamenta en la linealidad de la 
historia, con una inclinación al tradicionalismo, quien a su vez está alejada de la realidad de la 
comunidad educativa, y bajo un método evaluativo diseñado para la memorización de conceptos.  
Al contrastar la encuesta los estudiantes en el anexo 2, y las características del modelo 
tradicional propuestas por Porlán (2002), se observa la forma como las clases de ciencias 
sociales e historia se encuentran ligadas a la enseñanza global, conjuntamente con nociones 
nacionales y el pasado-presente conocido desde un nivel macro. En esta medida, se señala que el 
problema generador parte de un replanteamiento de las ciencias sociales como un mecanismo 
académico funcional para el cuestionamiento permanente de la realidad, es decir, una academia 
que indague el pasado de sociedades, pensando y repensando los hechos históricos que han 
trascendido en el escenario local y nacional. Por ende, la enseñanza del área se adhiere al 
enfoque de formación con aprendizajes productivos, el cual busca una aproximación de las áreas 
al cuestionamiento constante de la realidad, mediante el ciclo lógico de aprendizajes y 
formación, como herramienta metodológica para adecuar el discurso, o, como lo menciona 
Ramírez (2015), un aprendizaje para la vida de los educandos.  
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Por último, el lector se preguntará el motivo de la escogencia del periodo que vivió Colombia 
para el desarrollo del proceso interventor. Pues bien, esta problemática se estableció por dos 
factores. En primer lugar, la historia de Colombia es una problemática a estudiar, pues esta 
temática se encuentra presente en los estándares básicos de ciencias sociales del grado décimo y 
undécimo (Ministerio de educación Nacional, 2002). Por ello, las clases de ciencias sociales se 
encuentran planeadas bajo los requerimientos establecidos por el Ministerio de Educación 
Nacional y los subprocesos de pensamiento. El otro aspecto, se presentó durante el desarrollo de 
una de las clases de ciencias sociales que se dio en el mes de mayo del 2016. En esta, algunos 
estudiantes manifestaron una idea la cual señalaba que, Jorge Eliecer Gaitán había nacido en 
Cucunubá. Aquella clase, ofreció un insumo para abordar un problema general, pero este bajo los 
intereses, necesidades y motivaciones de los educandos para conocer el pasado del país, pero 
desde una óptica loca. Asimismo, aquella tesis diseñada para estudiar la historia de Colombia, 
ayuda a conectar y entretejer la microhistoria como herramienta conceptual, y el ciclo lógico de 
aprendizaje y formación como instrumento metodológico en las clases de ciencias sociales, esto 
para indagar el 9 de abril desde el enfoque macro (Bogotá), y a su vez, estudiar ese mismo hitó 
desde el ámbito local.  
2.3 Delimitación del problema generador de la intervención 
Desde las ciencias sociales, el problema generador adquiere 3 aspectos en las que se ve 
reflejada la problemática institucional. Ante ello, la intervención se encamina hacia el desarrollo 
de las prácticas de aula con el modelo metodológico expuesto en las políticas educativas de la 
institución. Aquí, las clases de ciencias sociales son ejercicios de dialogo, reflexión, análisis, 
comparación y construcción del conocimiento. Por estas razones, en marco conceptual del 
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trabajo de grado, se expone las razones que sustentan el estudio de la realidad por parte de los 
estudiantes y el docente. En esta medida, la evaluación como tercer eje, cambia paulatinamente 
para adecuar un discurso derivado del enfoque de formación con aprendizajes productivos y, así, 
el problema se delimita en el campo de las ciencias sociales. 
2.4 Pregunta orientadora de la intervención 
¿Cómo construir clases de ciencias sociales a partir del manejo conceptual de la microhistoria 
y el ciclo lógico de aprendizaje y formación en el grado décimo de la IED Divino Salvador, 
tomando como referente el 9de abril de 1948? 
2.5 Hipótesis de acción 
El uso de la secuencia didáctica mediante el manejo conceptual de la microhistoria y el ciclo 
lógico de aprendizaje y formación, dan criterios para interpretar la historia universal (Bogotá) 
como la historia local (Cucunubá) 
2.6 Referentes teóricos y metodológicos que sustentan la intervención 
El marco conceptual que se plantea, ayuda a comprender de una manera general los conceptos 
teóricos y prácticos dela microhistoria desde un escenario educativo. Sin embargo, las nociones 
parten de generalizaciones sobre este concepto, se abordan desde la comprensión del pasado de 
poblaciones que no hacen parte dela historia universal. Por eso, el campo didáctico y 
metodológico sintetiza el cómo realizar clases de ciencias sociales conectando el estudio de la 
realidad, con el rol protagónico de los estudiantes y su participación dentro de la investigación. 
En esta medida, se inicia abarcando los estudios realizados por autores sobre el concepto de 
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microhistoria en escala general, y esto para articular los conceptos disciplinares o propios de las 
ciencias sociales con los metodológicos, para así, construir clases de ciencias sociales utilizando 
la microhistoria y el ciclo lógico de aprendizaje y formación.  
2.6.1 La microhistoria: El estudio de lo local, como reflejo de lo global. 
La historia como ciencia se ha caracterizado por el estudio del pasado las relaciones sociales, 
culturales, económicas, políticas y ambientales del ser humano en el tiempo. No obstante, la 
historia oficial o tradicional ha construido macro relatos a partir de sucesos y acontecimientos de 
grandes héroes, y personajes que marcaron el desarrollo de una historia cuya génesis se deriva 
desde las concepciones del paradigma positivista. Ante ello, Wellerstein (1996), habla como las 
ciencias sociales y en especial la historia, comenzaron sus nociones académicas narrando los 
grandes relatos que describen los hechos históricos de naciones o pueblos enmarcados en 
símbolos e imaginarios territoriales, cumpliendo la función de abarcar y generar identidades 
nacionales, las cuales en su gran mayoría excluyeron a poblaciones, sociedades ubicadas en 
micro-regiones alejadas de los centros o epicentros donde se desencadenaron los escenarios 
históricos para la conformación de esos estados-naciones. 
En contraste con lo anterior, la microhistoria desde autores como Luis González (2002) Carlo 
Ginzburg (2002), Geovani Levi (2003), Peter Burke (2003), Aguirre Rojas (2006), entre otros, 
exponen cómo esta corriente se encarga de reducir la escala de estudio para conocer otras 
historias que describan, narren, relaten, interprete y analicen el pasado-presente de sociedades 
excluidas por estar geográficamente aisladas, o por no tener ninguna trascendencia histórica para 
los grandes acontecimientos de las naciones, estados o macro-relatos. Aunque la microhistoria 
reduce el espacio donde se va a investigar, esta se vuelve amplia en cuanto al tiempo histórico, y 
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asimismo contrasta, compara y se relaciona los hechos históricos que han trascurrido en la 
nación, estado, país o región en que se desenvuelven los sujetos históricos, púes no se puede 
separar aspectos que engloban los macro-relatos como la ideología, la política y la economía, 
quienes influyen directa o indirectamente en las microrregiones. 
Es así, como desde diferentes partes del mundo se ha elaborado propuestas, teorías y 
conceptos sobre el estudio de la microhistoria como una corriente que indaga el pasado de 
sociedades subalternas, o poblaciones, sujetos u individuos olvidados por la historia oficial. 
Desde el contexto latinoamericano, se han elaborado investigaciones las cuales giran en torno al 
desarrollo de la compresión de la realidad histórica en sitios o contextos que enmarquen 
realidades propias para un grupo social y su contexto. Cada individuo, pueblo o sociedad posee 
particularidades irrepetibles, construidas a través del tiempo y la continua interacción entre las 
personas y su medio, generando con ello, tradiciones, costumbres y raíces culturales que diseñan 
la identidad de cada pueblo o sociedad.  
En esta medida, la coherencia teórica se esboza cuando la microhistoria estudia el pasado de 
las poblaciones que no se encuentra en los libros de texto. ¿Y por qué se considera relevante 
dicha perspectiva en función de la pregunta que da origen a la presente intervención? Pues bien, 
el lector encontrará que el hilo conductor que intenta guiar esta propuesta, es, precisamente dar a 
conocer esos otros lugares a la cual no se ha llegado, esos los otros actores o sujetos.  Autores 
como González (2002), Ginzburg (2002), Levi (2002), enmarcan una resistencia al olvido para 
los pueblos o sujetos alejados de la historia del archivo y los hitos históricos o grandes 
acontecimientos, referenciando precisamente los fenómenos locales, como reflejo de lo global 
(país, región o mundo). 
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Por ello, la forma de ver y representar el mundo desde distintos escenarios, lugares 
pensamientos y cosmovisiones, se convierte en una escuela que cuestiona el discurso de las 
hegemonías académicas nacidas desde el paradigma positivista u historias emergidas para formar 
una identidad nacional o patriótica. Así, la memoria de pueblos marginados por la historia 
oficial, se afianza desde las particularidades o situaciones propias quienes acercan a una realidad 
próxima al contexto local. Este discurso hegemónico, donde los héroes, personajes importantes, 
grandes gobernantes, sistemas políticos, económicos y paradigmas determinados por cada 
coyuntura u época, obtienen la relevancia como hechos históricos, pero no como verdades 
terminadas, sino como acontecimientos sujetos a cuestionamientos o la indagación de esos 
mismos hechos. Es por ello que una de las acciones metodológicas a desarrollar en la 
intervención es el contraste de fuentes de información, pues la microhistoria no solo busca el 
pasado de sociedades particulares, sino que cuestiona la realidad del mundo y los pequeños 
escenarios. 
El autor Gonzales (2002), pensador y teórico de la corriente micro-histórica en México, es un 
académico que construye escenarios para estudiar la realidad de habitantes o pobladores que no 
están en los libros de historia escolar, los pueblos como él los llama, sociedades sin historia. En 
esta medida, el autor habla de reconstruir la historia de pueblos olvidados por la macro-historia, a 
partir del pensamiento, la oralidad y forma de pensar desde un conocimiento endógeno o propio, 
con el estudio complejo, “su principal ayuda a la familia de las humanidades es la de poner peros 
a las simplificaciones de economistas, sociólogos, antropólogos, politólogos y demás científicos 
de lo humano, de un asunto tan complejo que se presta poco a generalizaciones. (González, 
2002, p. 6). 
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 La microhistoria en este caso, se concibe como la construcción histórica de pequeños mundos 
(veredas, caseríos, pueblos) inmersos en espacios macros (país, estado u nación), pero que, en su 
gran mayoría el escenario donde se desenvuelven los sujetos que no están en la historia oficial, 
son espacios que dejan herencias culturales arraigadas en el tiempo, anexando el conocimiento 
de los pobladores y la interacción cotidiana entre los sujetos. “Por eso, a la llamada patria chica 
le viene mejor el nombre de matria, y la narrativa que reconstruye su dimensión temporal puede 
decírsele, además de microhistoria, historia matria” (Gonzales, 2002, p. 8). El autor menciona 
esta historia matria como una narración de hechos contados por los habitantes de determinado 
lugar, teniendo su base histórica desde la memoria, en la medida que los antiguos habitantes 
cuenten los sucesos, sus incidencias, saberes, formas de ver al mundo y su representación.  
Por su parte Carlo Ginzburg (1994), y su texto microhistoria dos o tres cosas que se de ella, 
muestra una recopilación de autores que han trabajado desde principios de los años sesenta desde 
el contexto italiano. La microhistoria pasa a ser conceptualizada como una corriente alterna a la 
historia universal, donde los sujetos sin nombre, pueblos o grupos que no representan ninguna 
incidencia en esa historia macro, salen a la luz. Según el autor, la microhistoria muestra sucesos 
que, bajo la interpretación del investigador marcan realidades próximas a estas culturas invisibles 
por esa llamada historia global. De tal manera, el autor se refiere a la microhistoria como una 
nueva corriente que estudia culturas subalternas, en donde los ejes de la investigación se basan 
en un seguimiento minucioso de pequeñas sociedades que han vivido relegadas del pasado 
histórico en un nivel macro, realizando una crítica a la historia universal, cuando menciona que: 
La afirmación de una entidad nacional, el advenimiento de la burguesía, la misión 
civilizadora de la raza blanca y el desarrollo económico han abastecido 
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continuamente a los historiadores, al margen del punto de vista y de la escala de 
observación adoptada, un principio unificador que era al mismo tiempo de orden 
conceptual y narrativo. (p. 16) 
Para que la microhistoria se convierta en una herramienta que estudie minuciosamente esas 
culturas subalternas u olvidados por la historia universal, el autor en su libro “El queso y los 
Gusanos” (1967), propone que el investigador se convierta en rastreador de la información y de 
los sujetos que intervienen en su alrededor. Ginzburng, convierte la microhistoria en un proceso 
investigativo que estudia minuciosamente sociedades ocultas, subalternas, que ante la mirada de 
la historia universal no posee mayor relevancia, pero que no deja aún lado la vinculación de lo 
micro con lo macro. El ejemplo más acertado de tal vínculo, se da en la historia de un molinero 
llamado menocchio, (micro) quien vive en un sistema religioso medieval presente en toda 
Europa, (macro) gobernado por la iglesia, los monarcas y las clases hegemónicas de la época.  
Es por ello que, Aguirre Rojas (2003) retoma la corriente italiana basándose en los trabajos de 
Ginzburg (2002) sobre el cómo trabajar microhistoria. Según Rojas (2003), la microhistoria 
italiana surge como respuesta a los cambios sociales y políticos que atraviesa Europa y varias 
partes del mundo en la década de los sesentas y más específicamente en 1968. La microhistoria 
para el autor, se convierte en una corriente historiográfica que ayuda a comprender, interpretar y 
conocer otras historias, que en los grandes relatos no están presentes, ya que no inciden en 
grandes cambios para un país o una nación. Es así como el autor, enfatiza en la reducción de la 
escala de estudio, ya que es fundamental en el proceso de análisis minucioso de pueblos, grupos 
o individuos para la reconstrucción de su historia, tomando como base la mentalidad, el 
imaginario o pensamientos de individuos o grupos invisibles en historias universales.  
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Por su parte, Peter Burke (2003) en su libro Formas de hacer Historias, hace una recopilación 
a partir de autores que representan la base teórica de las llamadas otras historias, o nuevas 
historias las cuales describen, relatan y reconstruyen los pasados históricos de individuos, 
grupos, sociedades o pueblos excluidos por la historia tradicional. En este sentido, Giovanni Levi 
(2003), expone cómo la microhistoria “no posee un cuerpo de ortodoxia establecida en el que se 
apoyase al igual que cualquier otro trabajo experimental (Levi, 2003, p. 119). Para el autor, la 
microhistoria estudia el contexto en donde los seres humanos, grupos o personas conviven entre 
sí, formando símbolos, imaginarios y mentalidades a partir de la interacción entre espacio y 
población. De este modo Levi (2003), habla de la escala como una:  
Reducción de espacios geográficos, pero no en complejidad de análisis e 
interpretación de los ínvidos y la comunidad. Esta definición da pie ya a posibles 
ambigüedades; no se trata simplemente de atender a las causas y efectos de que en 
todo sistema social coexistan aspectos diferentes, en otras palabras, al problema 
de escribir estructuras sociales de gran complejidad sin perder de vista la escala 
del espacio social y, por tanto, de las personas y su situación en la vida. (p. 122) 
El autor plantea que el problema de escala resulta complejo, en la medida que el estudio 
micro-histórico se especifica en pequeños espacios en donde los individuos interactúan entre sí 
con su entorno, generando un conocimiento propio del lugar, dando paso a las construcciones 
simbólicas, culturales que mediante el tiempo se convierten en tradiciones y costumbres, 
manifestaciones o representaciones propias de cada contexto. Según el autor, estas formas de 
expresión o identidad microhistóricas, se suman con aspectos macro de un país, un estado, una 
nación o el mismo sistema mundo. Las estructuras políticas, económicas o ideológicas del país-
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mundo no desliga el estudio de las microrregiones, ya que los grandes acontecimientos, 
ideologías o el sistema económico permea en la cotidianidad de las personas. El contraste entre 
lo micro y lo macro dentro de la corriente microhistoria está ligado entre sí, ya que como lo 
plantea Levi (2003), en su artículo sobre microhistoria, y la incidencia de la economía como 
sistema global, la historia micro se ve influenciada por los sucesos a escala nacional o universal, 
partiendo de la conexión entre lo particular y lo general o viceversa 
En síntesis, y retomando los conceptos de los autores sobre la noción de la microhistoria, esta 
se encarga del estudio de sujetos y sociedades que muchas veces pasan como pueblos o sujetos 
anónimos, que están relegados por una historia universal, púes estos lugares estuvieron lejos de 
los epicentros históricos o centros de poder académico económico o político. Las pequeñas 
historias son una reconstrucción del pasado y el conocimiento histórico de individuos y pueblos 
que, mediante su interacción a través del tiempo y su contexto, han adquirido un pasado que 
engloba su identidad cultural, simbología, rituales y fiestas las cuales son la forma de ver y 
representar su mundo.  
En este caso, y retomando las noción central del proyecto de intervención, el estudio de la 
historia de política de Cucunubá en la coyuntura del 9 de abril de 1948, lleva un estudio del 
pasado de la micro-sociedad, aunque debido a los procesos históricos, estos reflejan aspectos que 
permeaban gran parte del país, es decir, la microrregión bajo su sentir o pensar, viéndose 
reflejada en aspectos políticos, económicos e ideológicos, que trascendieron en el pequeño 
mundo, se ve vinculada con en este caso la historia política de Bogotá (y de varias regiones del 
país). Por esto, la corriente historiográfica y sus bases conceptuales, echan mano de fuentes 
alternativas, esto para darle validez a la construcción de la aproximación histórica, además de 
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apoyarse en el uso de libros, textos e investigaciones de autores, la prensa, y la historia oficial, 
para formar una triangulación de información, y así, se pueda llegar a argumentos históricos, al 
estudio de la realidad de los sujetos y a la trasformación del territorio por medio de la pertinencia 
de las ciencias sociales para la comunidad educativa. Así, la intervención busca ese contraste de 
información no solo para argumentar hechos, sino para ponerla en reflexión en la clase, donde el 
estudiante sea participante y constructor de información. 
2.6.2. El escenario metodológico y la articulación con lo disciplinar 
Para construir prácticas de aula que se encaminen a la indagación de Cucunubá, en la 
coyuntura política del 9 abril de 1948, se parte de la comprensión del mundo y la interpretación 
histórica que se le dé a la información. Para ello, conocer el impacto histórico que han tenido los 
hitos más sobresalientes del país, se estudian desde distintas miradas y formas, para confrontar 
fuentes, posiciones, opiniones y así llegar a una verdad aproximada de la realidad. Partiendo del 
enfoque de formación con aprendizajes productivos planteados por el PEI (2016), y retomando la 
teoría de Ramírez (2015), la didáctica en la intervención se enmarca en una formación para la 
vida, indagando los escenarios problemas de la vida cotidiana, y en este caso investigando el 
pasado de la población en donde se desenvuelve el educando, por medio de la propuesta 
metodológica.    
Con lo anterior la metodología denominada, el ciclo lógico de aprendizaje y formación 
fomenta la:  
Búsqueda del sentido y significado en los educandos, generalmente, avanza de lo 
vivencial afectivo a lo vivencial cognitivo; de lo vivencial sensorial a lo vivencial 
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conceptual; de las lógicas cotidianas del vivir a las lógicas abstractas con las 
cuales se pueden proyectar otras formas de vivir. (Ramirez, 2015, p. 98). 
La búsqueda de una relación horizontal entre docente-estudiantes es una de las construcciones 
teóricas del ciclo lógico de aprendizaje. Así el rol activo del sujeto a formar, se manifiesta 
durante todo el proceso educativo, púes es este quien indaga e investiga la realidad social, 
mediante el uso de la pregunta. Por otra parte, el rol del docente se manifiesta en orientar 
procesos de investigación para que el estudiante tenga argumentos frente a las posibles 
problemáticas que este se plantee, así como también el educando tenga herramientas para 
resolver problemas de la vida cotidiana, articulando el marco referencial sustentado en la 
indagación de la historia de pequeñas poblaciones, mediante el uso y la triangulación de fuentes 
de información. En este sentido, la microhistoria se entreteje con la propuesta metodológica, 
pues estos recaen en el estudio de micro-sociedades a partir del contraste de información, de su 
interpretación y la participación de los sujetos históricos en medio de su contexto, es decir, los 
sujetos mediante el estudio crítico de la sociedad cuestionarán la historia de su patria chica, o 
como lo llama González (2012), su historia matria. 
Con lo anterior, las clases estarán orientadas están direccionadas bajo el ciclo lógico de 
aprendizaje y formación, quien fomenta a seguir 7 pasos (ver anexo 6), los cuales invitan a una 
reflexión constante entre la relación llamada por Giroux (1990), como: sujeto-contexto y 
sociedad. Esta concepción se articula con las pedagogías críticas, ya que no solo se trata de 
interpretar la información, sino de transformar el aula en un instrumento para construir 
conocimiento, partiendo del contexto, las relaciones sociales y aplicar las nociones teóricas del 
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PEI (2016), en cuanto a la formación de estudiantes que indaguen la realidad social y el espacio 
que ha ocupado un tiempo histórico.  
Para abordar los conceptos más relevantes del ciclo lógico de aprendizaje y formación, se 
identifican algunos puntos que trabaja dentro del contexto, es decir, desde la escuela y sus 
nociones academias, sociales, estructurales, ambientales y en sí, contextuales. Siendo 7 puntos 
tomados del ciclo lógico de aprendizaje y formación, la intervención se ocupará en 3, debido a 
que estos recopilan las bases conceptuales para la elaboración de una clase. Estos son:  
Saberes previos: Construir la realidad de los estudiantes se refleja en el conocimiento que está 
presente en el contexto. Las prácticas de aula se construyen mediante la relación docente- 
estudiante y su interacción. Por ende, los saberes previos son los primeros conocimientos de la 
realidad, pero hechos cuestionables, verdades parciales que estarán sujetas a modificaciones. 
Apropiación: El conocimiento es cuestionable, pero se adquiere mediante la interpretación y 
argumentación oral como escrita. Apropiar conocimientos de las clases se realizan mediante el 
análisis de la información y la lectura de textos, escritos, reflexiones e interpretaciones. 
Aplicación: Elaborar un nuevo conocimiento a partir del análisis de la información. Aquí se 
plasma el aprendizaje de las sesiones por medio de la construcción de textos, mapas mentales, 
nuevas preguntas, reflexiones etc.    
Mediante la aplicación y ejecución de la estrategia pedagógica, surge el plan bimestral que 
manifiesta aprendizajes, saberes, metodología, actividades de redacción, lectura y la construcción 
de entrevistas, de manera secuencial, y que, a su vez, marca la ruta a seguir con la propuesta 
curricular de la clase de ciencias sociales y sus objetivos a alcanzar. De esta manera, la división 
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de las clases de historia en 6 sesiones se convertirá en un escenario problémico a seguir, debido a 
que el ciclo lógico de aprendizaje y formación se encarga de problematizar la temática a 
desarrollar, por medio de eventos o estrategias conceptuales para llamar la atención, interés o 
motivación del estudiante.  
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3 RUTA DE ACCIÓN 
En este capítulo se encuentran aspectos que trazan la ruta de la investigación. Aquí, los 
objetivos de la intervención, los propósitos de aprendizaje y los participantes, están conectados 
con las estrategias didácticas y metodológicas establecidas en la secuencia a desarrollar, quien, a 
su vez, otorga bases para la evaluación de las actividades a desarrollar. En consecuencia, el lector 
podrá encontrar la planeación de las clases de ciencias sociales en un plan bimestral, su ejecución 
y el cronograma a seguir durante el desarrollo de la intervención. 
3.1 Objetivos de la intervención 
3.2 Objetivo General 
- Diseñar clases de ciencias sociales a partir del manejo conceptual de la microhistoria y el 
ciclo lógico de aprendizaje y formación con el grado décimo de la IED Divino Salvador, 
tomando como referente el 9 de abril de 1948.  
 3.2.1 Objetivos específicos   
- Constatar con los estudiantes del grado décimo la apropiación y la aplicación de saberes 
por medio de la propuesta metodológica del ciclo lógico de aprendizaje y formación en las 
prácticas de aula  
- Contrastar con los estudiantes del grado décimo uno, las historias de la microrregión 
(Cucunubá) con la historia oficial (Colombia) tomando como referente 9 de abril de 1948  
- Elaborar con los estudiantes del curso décimo uno, microhistorias de Cucunubá, tomando 
como referente 9 de abril de 1948. 
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3.3 Propósitos de aprendizaje 
Los propósitos de aprendizaje constituidos desde el plan bimestral, se estructuraron para que 
los estudiantes interpreten la historia de Colombia en el siglo XX. Estos propósitos se plantean 
desde los estándares básicos de ciencias sociales del Ministerio de Educación Nacional (MEN, 
2002), y se los relaciona con el estudio de la realidad de su municipio. Con ello, la construcción 
de un nuevo conocimiento se encamina hacia la edificación del diseño de una secuencia didáctica 
enmarcada en las clases de ciencias sociales. Para ello, se plantean objetivos específicos 
mencionados anteriormente, esto para diseñar clases en donde se refleje el manejo conceptual de 
la microhistoria o el estudio de la realidad del territorio, esto por medio de la confrontación de 
fuentes de información. En este sentido, el contraste entre la historia universal que en este caso 
será Bogotá, con Cucunubá, deriva en la interpretación de los hechos, analizando y elaborados 
textos donde se relacione la información. Por ello, los propósitos de aprendizaje se encuentran 
categorizados de la siguiente manera: a) identificar los saberes previos de los estudiantes sobre el 
9 de abril (Bogotá-Cucunubá); b) Contrastar la historia de Bogotá (macro) con la historia de 
Cucunubá (micro); c) Constatar el diseño de clases de ciencias sociales a partir de la 
implementación de la secuencia didáctica.  
Por último, estos objetivos de aprendizaje se adhieren a objetivos de aprendizaje de las clases 
de ciencias sociales enmarcados en la secuencia didáctica. Estos son:  
- Reconocer el escenario político que vivió Bogotá en los días antes, durante y después del 9 
de abril de 1948 
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- Identificar el discurso político utilizado por partidos, grupos y personajes más relevantes de 
1948   
- Conocer el pensamiento político de Jorge Eliecer Gaitán y su influencia en la población 
- Estudiar el “Bogotazo” como fenómeno político-social en el país 
- Reconocer el escenario político que vivió el municipio de Cucunubá el 9 de abril de 1948    
3.4 Participantes   
La intervención está diseñada para 22 estudiantes de grado décimo uno, pertenecientes a la 
Institución Educativa Divino Salvador de Cucunubá, siendo de ellos, 12 estudiantes mujeres y 10 
hombres, con edades que van desde los 14 a los 17 años. Su estrato socioeconómico se establece 
entre el nivel 1 y 2 del sistema de selección de beneficiarios para programas sociales (SISBEN), 
siendo un grupo que depende económicamente exclusivamente del aporte de sus padres y del 
estado. Los estudiantes en un 90%, de sostenimiento familiar dependen exclusivamente del 
trabajo de la minera, apuntando a las actividades economías del municipio, vinculadas 
mayoritariamente al trabajo de la minería. Se recalca el hecho que todos los educandos viven en 
la población, tanto en el campo urbano como en el contexto rural.  
3.5 Estrategia didáctica y metodológica 
Aunque el PEI (2016) ostente un marco teórico en el cual invite a la praxis educativa desde un 
currículo flexible, el marco operacional, es decir, la planificación de la intervención se hizo 
mediante una secuencia didáctica. El Ministerio de Educación Nacional, (2006), habla sobre la 
planeación detallada de los planes de trabajo, siguiendo un proceso progresivo de las actividades 
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a desarrollar. Asimismo, la secuencia didáctica no se puede limitar al desarrollo de planes y 
tareas puestas en escena, sino que se acerca a la metodología de la institución, pues esta apuesta 
a “recuperar aquellas nociones previas que tienen los estudiantes sobre un hecho, vincularlo a 
situaciones problemáticas y de contextos reales con el fin de que la información que a la que va 
acceder el estudiante en el desarrollo de la secuencia sea significativa” (Díaz, (2013), p. 4) 
 A pesar de esta forma de planificar las clases esté inmersa en una linealidad, o tenga una 
programación estática, desde la praxis esta se ajusta a la metodología del ciclo lógico de 
aprendizaje y formación, debido a que cada intervención tiene sujeto el protagonismo de los 
estudiantes, partiendo del interés, las dudas, preguntas, inquietudes, reflexiones y participación 
en cada una de las sesiones. El dialogo entre academia, docente y estudiante, esté en juicio o 
debate en todas las sesiones, además de sumar la interpretación de textos, la interacción con su 
territorio, y el desarrollo de nuevos saberes a partir de la triangulación de la información, dada en 
la microhistoria y la metodología de la institución.       
3.6 Planeación de actividades  
En el plan bimestral se estipulan los aprendizajes, saberes, metodología, talleres, actividades 
de manera secuencial. En este se marca la ruta a seguir y los objetivos a alcanzar. La división de 
las clases de Historia se da en 6 sesiones. En estas, se parte de un escenario metodológico a 
seguir, tal como se contempla en el ciclo lógico de aprendizaje y formación, en el que se 
problematiza las temáticas a desarrollar, por medio de eventos o estrategias (actividades) 
conceptuales para llamar la atención, interés o motivación del estudiante.  
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Con lo anterior, las sesiones contienen dos pautas de trabajo dentro de la secuencia didáctica 
(ver anexo 7). Durante las primeras 4, partiendo de la conexión entre la historia oficial con la 
microhistoria, se hace el reconocimiento del escenario global, en este caso, la violencia política 
en Bogotá. Por ende, las 2 sesiones restantes, se encaminarán al estudio de la microrregión. De 
esta forma, los 5 objetivos de aprendizaje a alcanzar parten de saberes previos y preguntas de los 
estudiantes. A continuación, se muestra la secuencia didáctica, explicando la estructura de cada 
clase. 
En la primera sesión, el objetivo de aprendizaje es reconocer el escenario político que vivió 
Colombia el 9 de abril 1948. Se inicia indagando los saberes previos de los estudiantes, para 
realizar un análisis preliminar sobre los conocimientos que estos tengan sobre el escenario 
problema. Para ello, se invita a los estudiantes a participar con sus apreciaciones, opiniones y 
argumentos. Con esto, se construirá un mapa mental en el salón de clase, desde el diálogo entre 
pares y el docente. Se establece una hora para esta actividad, debido a que, con los saberes 
expuestos, la lectura de apoyo llamada: “los sucesos del 9 de abril de 1948 como legitimadores 
de la violencia oficial” por Arias (1998). Esta lectura como fuente de información escrita, dará 
nuevas pautas para reconocer el escenario político que vivió Colombia en el periodo de estudio, 
para que los estudiantes, a partir de la observación participante, construyan su propio mapa 
mental y aborde así el escenario problema a indagar. Para finalizar, se dejará una consulta 
preliminar a abuelos, por medio de entrevista, sobre los acontecimientos ocurridos en Cucunubá 




Para que el proceso de búsqueda de información vaya conectando las sesiones y el desarrollo 
de la unidad, la sesión dos tiene como objetivo de aprendizaje: identificar el discurso político 
utilizado por partidos, grupos y personajes más relevantes de 1948. En esta sesión, se adquiere 
otra fuente de información que es la prensa escrita. En un primer momento se observarán dos 
noticias acerca de los acontecimientos que ocurrieron el 9 de abril de 1948. Con ello, se pide a 
los estudiantes que identifiquen aspectos como: el vocabulario de la noticia de prensa, los 
discursos utilizados por partidos tradicionales, ataques entre el bipartidismo, impacto sobre la 
población entre otros. Para finalizar esta sesión, se evaluará mediante un mapa conceptual, donde 
se establezcan los principales conceptos e ideas expuestas en los dos periódicos, debido a que 
según Pellegrini y Reyes (2001), los mapas conceptuales son herramientas de aprendizaje, que se 
establecen para leer un texto, sacar ideas principales e identificar tesis desde una estructura 
jerárquica y organizada. 
La sesión tres, se adhiere a las sesiones anteriores en cuanto a que el objetivo de aprendizaje 
es: analizar el pensamiento político de Jorge Eliécer Gaitán y su influencia en la población. Para 
abordar y entretejer las sesiones, se iniciará preguntando a los estudiantes sobre qué saben sobre 
el líder, por qué fue un político que trascendió en historia y en la vida de muchas familias en 
Colombia, además de indagar sobre conceptos ambiguos en los estudiantes, conceptos como 
caudillo, oligarquía, liberal, conservador. Luego de conceptualizar desde una cátedra e 
interacción de los estudiantes y el profesor, se abordará el escenario problema de la sesión, el 
cual es el análisis del pensamiento político de Gaitán, por medio de la lectura oración para la paz, 
dada por el líder popular el 7 de febrero de 1948. Se finaliza con la producción de un texto 
reflexivo donde muestren la tesis del autor, ideas principales y conclusión. 
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Para abordar la temática global, es decir la búsqueda y análisis de la información en el 
contexto Bogotano, el objetivo de aprendizaje es: estudiar del “Bogotazo” como fenómeno 
político-social en el país. Para que los estudiantes vayan adquiriendo nociones sobre la coyuntura 
política del 9 de abril de 1948 y se apropien de los datos e información recolectada, se hará uso 
de los saberes previos. Estos saberes estarán marcados por un proceso de indagación, donde los 
estudiantes son activos, participativos y constructores del conocimiento, mediante su 
participación y estudio del mismo. Luego de ello, se analiza el documental “El Bogotazo del 9 de 
abril” del portal en youtube “Entre ojos”, debido a que este tipo de fuente, está enmarcada en 
investigaciones históricas y críticas sobre este fenómeno social. A su vez, por primera vez, se 
conocerá el fenómeno social denominado el Bogotazo, quien se expandió en lugares más 
pequeños, con distintos personajes y distintos sucesos, microrregiones alejadas del epicentro 
sociopolítico.  
 Al abordar el escenario problema macro, es decir el epicentro de las contiendas, la secuencia 
didáctica pasa a lo micro, a sociedades en donde la historia oficial no ha llegado. Por estas 
razones, el objetivo de aprendizaje se enmarca en: reconocer el escenario político que vivió el 
municipio de Cucunubá en 1948. Para despertar el interés y motivación de los estudiantes, se 
dará a conocer conocimientos previos de los estudiantes, pues se pedirá que traigan la primera 
entrevista preliminar que se hizo en la sesión uno. Al escuchar al auditorio sobre las nociones 
socio-políticas del municipio, el docente irá elaborando un mapa mental, para que se observen 
las ideas claves, apuntes y conceptos. Con esta interacción, sumando las fuentes de información. 
Se finaliza con la elaboración de un mapa mental, elaborado por los estudiantes en una hoja 
block, debido aquí se plasma el conocimiento adquirido en las sesiones y más aún, se 
contextualiza la problemática a indagar. 
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La sexta sesión, tendrá como objetivo de aprendizaje el Estudiar el “Bogotazo” como 
fenómeno social en el municipio de Cucunubá. Para lograr el objetivo, se establece criterios 
investigativos en los estudiantes, es decir, las ciencias sociales como una herramienta útil para 
estudiar los fenómenos sociales en este caso de microrregiones, en donde el archivo o dato no 
está presente. En este caso, la sesión inicia con la indagación de saberes previos, para identificar 
el conocimiento que se tenga sobre la temática, a su vez, comparando y contrastando la 
información de las anteriores sesiones. Luego, la clase se enfocará en la construcción de un 
instrumento de recolección de información que es la entrevista. Los parámetros de este 
instrumento están apoyados desde Sampieri (2010), y escritos por el docente. En ella, está la 
información del cómo indagar, qué preguntar, a quién entrevistar y el manejo de la relación 
entrevistador-entrevistado. De esta forma, se pretende que los estudiantes sean quienes indaguen 
su contexto, a partir de la historia de vida de habitantes del municipio, o que estos sean 
transmisores orales, es decir otra fuente de información. La elaboración y la ejecución de las 
entrevistas se harán en grupos de 4 para su posterior análisis 
Por último, las clases de ciencias sociales pasan a indagar el contexto. En esta sesión se 
trabajará con las entrevistas elaboradas por los estudiantes, mediante su clasificación y 
organización. El docente dará una charla sobre los criterios para clasificar la información, dando 
pautas claras sobre las preguntas de tipo política en Cucunubá. Con ello, en la sala vive digital de 
la IED Divino Salvador, se utilizará para escuchar y transcribir los datos recogidos en la 
entrevista. El final de las sesiones estará ligado a todo el proceso de recolección de información, 
pues el objetivo de la octava sesión es: elaborar microhistorias a partir de las fuentes de 
información, contrastando la historia oficial (Colombia) con la microhistoria (Cucunubá) durante 
el 9 de abril de 1948. 
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3.7 Instrumentos de evaluación de los aprendizajes 
La evaluación es un proceso de valoración progresivo del aprendizaje. Involucra la aplicación 
de herramientas y estrategias, las cuales han sido objeto de transformaciones tanto por 
evaluadores como evaluados en el campo educativo. Así, han surgido distintas visualizaciones de 
la evaluación, tales como el paradigma cualitativo. Entre sus representantes se encuentra Pérez 
(2000), quien expone cómo “la educación es una actividad radicalmente humana, sistemática, 
orientada al perfeccionamiento, a la mejora de las personas, de cada una de las personas, por 
medio de acciones intencionadas de los educadores, generalmente concretadas en planes o 
programas.” (p. 262). Por consiguiente, los métodos evaluativos para la intervención, contienen 
acciones humanas establecidas desde los campos objetivos y subjetivos, pues la propuesta se 
evalúa el saber cómo apropiación y aplicación para la vida de los estudiantes, es decir, esta se 
conecta con la aplicación u alineación del PEI (2016), desde su enfoque pedagógico de 
producción con aprendizajes productivos y su marco metodológico, el ciclo lógico de 
aprendizaje y formación (C.L.AF).   
Con lo anterior, la naturaleza de la evaluación según Santos (1993), se convierte en un 
proceso continuo de diálogo entre el evaluador y el evaluado, mediante la interacción del docente 
y estudiante, construyendo un saber orientado, consensuado, llegando a lo que Bell y Cowie, 
(2001) citado por López (2013) llaman “formación interactiva” (p.149).  De esta forma las 
dudas, inquietudes, y preguntas abiertas entre educador y educando se transforman en un diálogo 
donde se realimenta el proceso formativo. Así el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes del grado Décimo en la IED Divino Salvador en el área de Ciencias Sociales, se 
remite a la rúbrica como instrumento de valoración, utilizando un enfoque mixto.  Este presenta 
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características del paradigma cualitativo y cuantitativo, descritos por Cook Reichardt (1986), 
cuando apropia conceptos del modelo cuantitativo, mediante una evaluación con resultados 
medibles (en este caso, en el proceso escritor en el final de la intervención), y a su vez, 
cuantitativo, es decir, mediante el proceso de ensayo, error, mejora (dentro de los textos a 
escribir, mediante la asesoría del docente y la realimentación). 
En este caso las “rúbricas, entendidas también como matrices de verificación, posibilitan la 
evaluación de los alumnos en situaciones reales” anuncia Sánchez (2017), y continúa afirmando 
que, es una “alternativa permite una evaluación flexible puesto que no admite respuestas 
concretas, sino que se basa en unos niveles que evalúan los criterios propuestos por el maestro y, 
en muchos casos, compartidos previamente con los estudiantes” (Sánchez, C. 2017, p. 2). Para 
ello, la sesión 3, 4 y la 6, (ver anexo 7, 8 y 9) contienen rubricas que siguen el proceso formativo 
de los estudiantes de grado décimo, para establecer criterios y más aún, realimentar sus escritos. 
Es por ello que este tipo de evaluación se esboza para articular las prácticas de aula con el PEI 
(2016) y así contribuir al proceso de una enseñanza – aprendizaje pertinente con el territorio, 
humano y formativo. 
3.8 Cronograma  
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Sesión -objetivo Semana Ciclo lógico de 
aprendizaje y 
formación 
Microhistoria Autores - 
fuentes 
1. Reconocer el 
escenario político que 
vivió Bogotá en los 
días antes, durante y 
después del 9 de abril 
de 1948 
Semana 1 Saberes previos (mapa 
mental de la clase), 
apropiación (lectura y 
análisis de la lectura) y 





“Los sucesos del 






2.Identificar el discurso 
político utilizado por 
partidos, grupos y 
personajes más 
relevantes de 1948   
Semana 2 Saberes previos (ideas 
principales en el 
cuaderno), apropiación 
(texto, prensa de la 
época) aplicación (texto, 
reflexivo 
Prensa: Diario el 







del cerco y 





Gaitán y el 
gaitanismo 
3. Conocer el 
pensamiento político 
de Jorge Eliecer Gaitán 
y su influencia en la 
población. 
Semana 3 Saberes previos (consulta 




Oración para la 
paz. De Jorge 
Eliecer Gaitan. 




Oración por la 
paz de Jorge 
Eliecer Gaitán 
4. Estudiar el 
“Bogotazo” como 
fenómeno político-
social en el país 















5. Reconocer el 
escenario político que 
vivió el municipio de 
Cucunubá el 9 de abril 
de 1948 
Semana 5 Saberes previos (ideas 
traídas del dialogo con 
familiares o pobladores) 
apropiación (discusión, 











microhistorias  de 
Cucunubá   
Semana 6, 7 y 8 apropiación (inicio de 









textos leídos en 





4 ANÁLISIS Y RESULTADOS 
En este capítulo se encuentra la fase de abstracción, clasificación, interpretación y 
sistematización de la información. Este análisis parte de la conexión u articulación con el título 
de la intervención, el objetivo general y los objetivos específicos con la pregunta problema. Para 
ello, el lector encontrará un análisis cualitativo, hermenéutico y como lo menciona Juliao (2017), 
una interpretación critica-constructiva, pues desde las clases de ciencias sociales se reflejó 
acciones pedagógicas bajo las apreciaciones y reflexiones como docente, además de observar las 
apreciaciones de los estudiantes. En este sentido, se hace referencia a 4 momentos dentro del 
capítulo del análisis y resultados que fueron: la descripción de la intervención, las reflexiones 
pedagógicas realizadas en la praxis, la sistematización de la práctica pedagógica en torno a la 
propuesta de intervención y finaliza con la evaluación de la propuesta conjuntamente con las 
conclusiones y recomendaciones de la misma.  
Con lo anterior, el proceso escritor del capítulo se resume a narrativas de las clases, pues al 
analizar la información, esta trajo consigo construcciones de la realidad de los dos agentes 
educativos, instrumentalizados en los denominados diarios de clase (elaborados por los 
estudiantes), los diarios de campo (elaborados por el docente) y dos encuestas que dieron 
criterios para la elaboración de las categorías que fueron: como se mira las prácticas de aula en 
las clases de ciencias sociales, el cuestionamiento de la realidad o utilidad de la ciencia para la 
vida (microhistoria), y la forma de evaluación. Así, el dialogo intersubjetivo se estableció para 
apreciar los cambios, aciertos, errores y aprendizajes de los entes participantes, esto frente al 
sentir, el pensar y el actuar de los sujetos que estuvieron inmersos en el proceso educativo, 
mediante la observación participante, que no solo partió del quehacer docente, sino también 
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desde la interacción con los estudiantes en medio de la puesta en marcha de las actividades 
planteadas para el grado 10.1 de la IED Divino Salvador. 
4.1 Descripción de la intervención  
Durante el proceso de aplicación, verificación y seguimiento de la intervención, esta tuvo que 
ajustar su desarrollo a seis sesiones. Dentro del marco operacional, se modificó las últimas dos 
clases, pues los replanteamientos se establecieron de acuerdo a dudas, inquietudes y peticiones 
de los estudiantes. En esta dinámica, las sesiones fueron mostrando un cambio de acuerdo al 
dialogo permanente entre docente-estudiante, debido a que Ramírez (2012), apoyado en teorías 
propias del constructivismo, habla que a pesar que se tenga pre-establecido una programación de 
actividades, esta se somete al juicio de la clase, de las opiniones, apoyo y peticiones de los 
actores. 
Un factor que dinamizó la intervención fue el currículo flexible. Este mecanismo fue 
adoptado en el PEI (2016), y mostró el rol protagónico del estudiante al edificar y replantear 
actividades y sobretodo la forma de cómo se evalúa el conocimiento. El aprendizaje entonces, se 
convirtió en un dispositivo de construcción permanente, pues las lecturas, los mapas mentales, 
las reflexiones, se pudieron contrastar en el trabajo final, el cual se estableció mediante escritos 
de los acontecimientos del 9 de abril en Bogotá sin olvidar los sucesos desatados en el municipio 
de Cucunubá. Sin embargo, como bien se mencionó algunas de las sesiones tuvieron que ser 
ajustadas por dos razones. La primera porque los objetivos de la clase dentro de la acción 
participación o praxis de clase, fueron grandes u amplios para abarcarlos en dos horas. Este 
hallazgo se evidenció en los diarios de campo y diarios de clase. Ante ellos algunos estudiantes 
escriben que, “las clases fueron interesantes, pero no se alcanzaba a debatir o conocer más sobre 
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el tema porque la clase que venía cambiaba el objetivo, no hubo tiempo” (diario de clase, 2017). 
Como docente, también expreso esta afirmación cuando menciono que “es evidente la falta de 
tiempo para desarrollar los objetivos, el cambio de objetivo de cada clase era perjudicial. Se 
pudo trabajar más con menos objetivos” (Diario de campo, 2017).  
La sesión tres, por ejemplo, tuvo que replantearse el método de evaluación porque 
anteriormente, se había dejado un texto reflexivo para su evaluación. Ante la petición, se logró 
pactar un mapa conceptual para la identificación de ideas principales, o palabras claves del texto. 
Aquí, se mostró que el dialogo inter-subjetivo funciona para lograr acuerdos para mejorar el 
ambiente escolar y a su vez, la forma del cómo la evaluación se convirtió en un proceso de 
aprendizaje, más no como un ente sancionatorio. Asimismo, esta forma de recapitular sirvió 
como punto de referente en cuanto al rol estudiantil dentro del aula de clase frente a las clases de 
ciencias sociales. De esta manera, la interacción con estudiantes dio criterios para aprender a 
escuchar, a recibir propuestas, críticas y las necesidades a medida que las clases se iban 
desarrollando.  
Por consiguiente, la sesión 5 estuvo adecuada para las sugerencias de los estudiantes ante las 
dudas y temores del trabajo final. En esta se establecían los criterios para elaborar un texto que 
acuda a las fuentes ya observadas, analizadas y evaluadas en clase, para compararlas o contrastar 
esa información con las entrevistas interpretadas en clases, porque no solamente se iba a tomar 
aquella fuente oral, sino que la clase realizada el 30 de septiembre de 2017, cuando se discutía el 
objetivo de la clase. Aquella clase se planteó que la sesión 7 y 8 se dejen para que el docente 
acompañe el proceso escritor de los estudiantes. De esta manera finalizó la intervención con más 
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dudas que certezas, empero, dichas inquietudes fueron el insumo para adecuar un discurso para 
mejorar el proceso educativo. 
4.2 Reflexión sobre las acciones pedagógicas realizadas 
Construir escenarios educativos acordes a las teorías y conceptos tomados para erigir una 
academia critica-constructiva, fue la génesis de la intervención. Si bien las políticas educativas 
mencionaban que las prácticas de aula estaban encaminadas a una praxis sujeta a la formación de 
estudiantes críticos, con saberes que indaguen su territorio, el marco conceptual se buscó para 
encajar dicha tesis, pues la microhistoria tomada desde autores como González (2002), y su 
definición de historia matria como insumo local para estudiar los micro-mundos, dio nociones 
para articular la enseñanza de las ciencias sociales con el ciclo lógico de aprendizaje y 
formación. Así, el marco disciplinar tomó referencias de textos, prensa y artículos para 
aproximarse a la realidad, mientras que la metodología invitó a los estudiantes para tomar ese rol 
protagónico materializado no solo en las intervenciones, reflexiones, debates y precisiones frente 
a las clases, sino mediante la apropiación del tema materializado en los mapas mentales, mapas 
conceptuales, las reflexiones escritas y el trabajo escritor final, el cual articulaba las nociones 
académicas de autores con los saberes heredados por el contexto cucunubense.  
Otro factor dentro de las acciones pedagógicas fue la evolución de los educandos frente a la 
apropiación de saberes. Este concepto entendido como el mecanismo por donde los estudiantes 
aprenden a interiorizar el conocimiento mediante la argumentación, comparación, la lectura, la 
interpretación y observación de los hechos. Aquí, se inició un proceso en el cual la información 
fue dada no como una imposición, sino como una herramienta para cuestionar la realidad. Desde 
las primeras sesiones algunos estudiantes mostraban dificultades para adaptar este mecanismo 
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metodológico dentro de las prácticas de aula, esto debido a que en otrora era el docente quien 
dictaba desde un libro de texto datos, conceptos y textos sin reflexión o sometido a un análisis en 
la clase o mediante sus pares. Fue así como desde este proceso se articuló con la forma 
evaluativa procesual, ya que no solo era interpretar sino articular cada lectura para llegar al texto 
final, en donde se recopila toda la información para crear una nueva, que parta de la 
investigación del contexto.  
Lo anterior se hizo realidad en la mayoría de los estudiantes, no obstante, dentro de las 
reflexiones pedagógicas que hago como docente, se pudo observar como otros se sentían 
incomodos por la forma cómo se abordó las sesiones. El hecho de comenzar cada clase con 
saberes previos, más no con una clase magistral de principio a fin, inquietó a muchos, pero un 
sector de la población se mostró pasivo frente a la metodología adquirida. Este público fue quien 
me hizo inquietar por las acciones desarrolladas. Las preguntas frente a la poca actividad de 6 a 8 
estudiantes hacían cuestionarme sobre la enseñanza de las ciencias sociales en la escuela y su 
proceso. Asimismo, la construcción de la realidad como eje fundamental en el trabajo docente, 
pues adquirir competencias para contribuir al desarrollo del territorio o contexto lleva que el área 
adecue un discurso que active o motive al educando.  
En síntesis, lo observado durante las clases hizo cuestionar sobre la complejidad de las 
ciencias sociales en la enseñanza-aprendizaje en la escuela. Esto debido a que, el curso escogido 
ya venía con un proceso educativo afianzado, y bajo interpretaciones provenientes del 
diagnóstico institucional, esta tendía al tradicionalismo, es decir, sujetos que reciben información 
y un docente que expone un tema desde una sola mirada. Estas apreciaciones se dan por el hecho 
que la intervención dio resultados positivos, pero se reconoció que no todo el sector de la 
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población tuvo la misma convicción de los otros estudiantes, muchos observaron otra forma de 
aprender, desde el análisis de textos en clases, hasta buscar información por sí mismos, otros, sin 
embargo, se les dificultó aprender de forma procesual, concertada y orientada como un proceso 
procesual y formativo.      
4.3 Sistematización de la práctica pedagógica en torno a la propuesta de intervención 
Como bien se mencionó, a lo largo de la intervención el proceso de recolección de 
información se estableció bajo tres categorías. En ellas se evidencian el manejo didáctico y 
metodológico en las clases de ciencias sociales mediante la aplicación del ciclo lógico de 
aprendizaje y formación en las prácticas de aula. La primera categoría partió de tres nociones que 
fueron: saberes previos, apropiación y aplicación del conocimiento y el uso de herramientas 
disciplinares en la vida cotidiana de los estudiantes del grado décimo. Las dos categorías 
restantes, se centraron en la aplicación de la microhistoria como concepto general, donde la 
investigación histórica se analizó desde autores, textos y la interpretación de un sector de la 
prensa, basados en los hechos ocurridos el 9 de abril de 1948 en Bogotá. Por consiguiente, la 
tercera categoría, parte de la evaluación del proceso de aprendizaje, la cual se centró en una 
evaluación formativa, es decir, en una aplicación de la teoría, donde la metodología se articula 
con las prácticas de aula reflexivas, debatidas, empero, bajo una realimentación constante en las 
actividades planeadas. 
Con lo anterior, el trabajo de investigación y posterior sistematización giró en torno a la 
narrativa de las clases expuestas en dos aspectos. Por un lado, los diarios de campo elaborados 
por el docente dan una apreciación de cada sesión, observando la aplicación de las nociones 
metodológicas y los conceptos disciplinares en cada sesión. El otro lado, nace de la observación 
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y participación de los educandos en los llamados diarios de clase. En ellos, se plasmaron las 
opiniones, puntos de vista, argumentos y apreciaciones sobre las prácticas de aula, las 
actividades y la evaluación desde óptica estudiantil. Esta relación dialógica, se estableció desde 
las realidades de los dos agentes, pues como lo afirma Martínez, (2007) al “hablar de 
investigación, es hablar de trabajo de campo y observación. Son estos dos elementos donde se 
apoya el investigador para estudiar una realidad, conocer sus necesidades y problematizarla” 
(p.74).  
Es así como la parte subjetiva, interactúa con la construcción social de la realidad de 
determinado contexto, evidenciándose en la elaboración y construcción de los diarios de clase 
(ver anexo 10). Esta herramienta permitió establecer criterios de lo que se aprendió en cada 
sesión, las inquietudes, preguntas y cómo observaron al profesor en el caso del estudiante y 
viceversa, en medio del proceso. De la misma forma, aquellos diarios fueron escritos entre pares, 
o grupos de trabajo de dos estudiantes con el fin de que estos puedan interactuar y discutir lo 
observado. Esta clasificación se hizo mediante la numeración de los grupos, así en este caso 
habrán citas de los diarios desde el G1, o grupo uno, hasta el G8, o grupo 8. Sin embargo, en 
otras ocasiones se utilizaron citas de diarios de clase, sin los códigos de grupos. Con esto, se 
presenta a continuación las tres categorías desde los momentos vividos en el salón de clases. 
4.3.1 Prácticas de aula 
La primera categoría de la sistematización nace de los cuestionamientos propios del docente 
de ciencias sociales en sus prácticas de aula. Por ello, el título que lleva en nombre este trabajo, 
adquiere una pregunta que subyace al tema, pues para implementar las políticas educativas de la 
institución, nacieron inquietudes manifestadas en el ¿qué se aprende en la escuela? Y, ¿cómo 
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enseñar ciencias sociales en la institución? Aquellos cuestionamientos instruían la idea del no 
caer precisamente en una praxis educativa que tienda al modelo tradicional, esa que meses 
anteriores recaía en una práctica dominada por el expositor, es decir, un profesor que se dedica a 
sustentar un tema, con un libro de texto, sin reflexión, debate y por supuesto, sin creación de 
conocimiento.  De esta manera, con las inquietudes propias de un docente a aplicar un trabajo 
complicado en 8 sesiones, dio inicio a las actividades planteadas.  
El inicio de las sesiones fue el 22 de agosto de 2017, a la cuarta hora de clase, con la 
presencia de los 22 estudiantes del grado décimo, en un aula que tiene hasta el momento de 
escribir este enunciado, un tablero acrílico, este barnizado por matices de colores impregnados 
por los marcadores borrables de años de uso, un puesto y silla para el docente en buen estado, 
cuatro paredes blancas, algunas decoradas con mensajes alusivos al ambiente, al amor y algunos 
mensajes clichés, inmersos en horarios de clase, los grupos de aseo y limpieza, entre otros. Entre 
tanto, el salón de clases se encuentra incrustado en la colina principal del territorio, este 
perteneciente a los cerros tutelares del municipio, siendo este un portal que se ajusta a la vista al 
valle de Ubaté, pues hacia al frente se pueden observar los cerros y montañas milenarias del 
municipio, los cuales entre otras cosas, contrastan con el desgaste perceptible de la minería y la 
deforestación otorgada a las dos fuentes económicas del pueblo, la ya nombrada y la ganadería.     
Como docente, puede constatar cómo la entrada estuvo marcada por cambio notable y 
perceptivo por parte de los estudiantes. Las clases anteriores habían construido un saber previo 
manifestado en las ideas preliminares sobre el impacto social y político ocurrido el 9 de abril de 
1948 en varias regiones del país. La lectura del libro: ¿Dónde está la franja amarilla? de Ospina 
(2011), había ofrecido esbozos sobre la temática a desarrollar en el salón de clases. Asimismo, 
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aquellas discusiones sobre los conocimientos ofrecidos por el texto, se manifestaron en 
apreciaciones sobre el líder liberal, Jorge Eliecer Gatean, y su sitio de nacimiento. Las 
interrogantes de este primer encuentro, nacieron por saberes heredados de generación en 
generación, mediante relatos y memorias de la población, quienes habían impregnado a los 
educandos un saber preliminar, uno que mencionaba que aquel candidato presidencial y caudillo 
del pueblo, había nacido en Cucunubá. Aquellos insumos, dieron particularidades positivas a la 
hora de dar apreciaciones sobre el tema a desarrollar, porque el auditorio ya tenía dos fuentes de 
información.  
 Los dos conceptos (saber popular y el libro de texto), fueron indispensables a la hora de 
iniciar el dialogo académico. Fue así, como la primera acción dentro de la clase fue tomar al 
público como escenario participante, un auditorio activo que brinde información, y sea esta, una 
puesta en discusión durante la clase. La clase comenzó con la puesta en escena, con los tres 
aportes del ciclo lógico de aprendizaje y formación, expuestos por Ramírez (2015). Los saberes 
previos, como parte de la metodología a usar en las prácticas de aula, nació del hecho de una 
pregunta general dirigida a la clase. Esta fue: ¿Qué saben sobre el 9 de abril de 1948? Esto fue 
una pregunta general, pero la intención fue abrir el cuestionamiento al auditorio. Ante ello, la 
pregunta marcó una diferencia notoria con las anteriores clases, pues muchos quedan esperando 
que se llegue con el título, tema y la clase catedrática o donde el docente exponga la mayoría del 
tiempo.  
Las premisas afirmadas se establecieron desde la apreciación de los estudiantes, cuando el 
grupo 2 afirmó que: “hubo una interacción buena entre alumno y docente, ya que se hicieron 
debates con buenos argumentos. Eso se miró en el inicio de la clase porque nunca se había 
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comenzado haciendo preguntas” (Diario de clase, 2017). Con la participación activa de algunos 
estudiantes, se observa que el cambio en las prácticas de aula, surgen desde el principio de la 
intervención, pues cada toma de la palabra se realizaba bajo las apreciaciones de las 
manifestaciones hechas por el docente y los participantes. Asimismo, en dichos diarios de clase, 
se encuentran preguntas elaboradas por los educandos en cuanto al desarrollo de la sesión. En 
estos, por ejemplo, se mostraron inquietudes frente a lo sucedido en el día. El grupo 1, menciona 
al respecto lo siguiente: “La Muerte De Jorge Eliecer Gaitán, ¿por qué el gobierno se preocupa 
por el bien propio y no por el de los demás?” (diario de clase, 2017), otro grupo pregunta: “¿Qué 
causo la muerte de Gaitán?, ¿Porque conservadores y liberales no se llevan bien?” (Diario de 
clase, 2017).  
Lo anterior, no solo se manifestaba en las inquietudes otorgadas por los educandos. Aquí se 
puede contrastar un cambio de roles perceptivo en las primeras voces del público. Sin embargo, 
resalto el hecho que las apreciaciones de los estudiantes frente a la temática, no se presentó en 
todo el grupo. Existió un grupo que en medio del debate no tomaba el rol participante como el de 
algunos de sus compañeros. Ante ello, el grupo 6, mencionaron que: “al principio nadie quería 
participar, luego algunos daban sus opiniones o lo que sabían y sirvió para ir conociendo el tema 
que íbamos a mirar, eso dio confianza para que otros participaran. (Diario de clase 2017).  
Aquél cambio perceptivo manifestado en los diarios de los estudiantes y del docente, 
contrasta con la primera encuesta que se estructuró para analizar las clases de ciencias sociales 
(ver anexo 12) pues los 3 ítems a indagar fueron: los aspectos que más le interesan de las clases 
de ciencias sociales, la relación estudiante-docente y la evaluación. Las preguntas se elaboraron 
frente a una escala cualitativa, esto para articular las fuentes de información conforme a lo que 
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expone Juliao (2017), en el análisis crítico-constructivo, es decir, frente a la construcción de una 
realidad de acuerdo a la observación participante y a las nociones que se construyen mediante el 
dialogo inter-subjetivo. Este análisis, compara el ámbito 3 (ver anexo 12), el cual pregunta sobre 
la precepción del cómo aprenden los estudiantes en las clases de ciencias sociales. La opción 3.2, 
estos mayoritariamente infieren que aprenden bajo el debate, la reflexión y la participación, 
afirmando la opción 3.4, cuando mencionan que el debate y el dialogo con el docente es 
necesario. Dicha tesis, sustenta la idea de las prácticas de aula, pues la trasformación del cómo se 
enseña, abre espacios para construir saberes con la interacción, el saber y el conocimiento de 
nuevas fuentes de información en el salón de clases.    
Respecto al anterior análisis, Ramírez (2015), infiere que las composiciones de las clases se 
ajustaron a la reflexión docente-estudiante como un mecanismo de confianza, evolutiva y 
construida desde la interacción entre los sujetos. Aunque los dos diarios de clases daban sus 
apreciaciones frente a las prácticas de aula, la relación docente-estudiante fluctuaba de acuerdo al 
desarrollo de las clases. Las inquietudes, las ideas y el comienzo de la intervención estuvo sujeto 
a la participación estudiantil, pero no de todo el grupo. En mi diario de campo, registro las dos 
valoraciones, pues perceptivamente pude constatar las dos versiones elaboradas por los 
estudiantes cuando menciono que la clase, “estuvo marcada por la pasividad, debido a que el 
público se sentía extraño, en muchas ocasiones había silencio, pero las preguntas fueron 
cambiando en la medida que, como docente, me di cuenta que no había partición” (Diario de 
campo, 2017).  
Ante los hechos transcurridos, el siguiente paso a construir era la capacidad para apropiar los 
saberes, es decir, contribuir a los saberes previos mediante la lectura, entendimiento y 
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comprensión de nuevos autores, con las prácticas de aula y la metodología de la institución. En 
medio de los aportes e ideas sobre los días antes, durante y después del 9 de abril, dio como 
resultado un mapa mental, elaborado por el colectivo. Como docente apropie ese conocimiento 
desde las ideas centrales, o argumentos que eran cercanos a la realidad por medio de la 
construcción de conocimientos. La puesta en marcha, fue encaminada hacia la apropiación de 
saberes por parte de los estudiantes, adhiriendo a la clase, al autor Arias (1998), y su texto: Los 
sucesos del 9 de abril como legitimadores de la violencia oficial.   
Pasar a los argumentos, fue la puesta en escena de las prácticas de aula en la medida que, la 
planificación ofreció textos, para el análisis dentro de las clases. Así el texto de Arias (1998), 
ofreció la base preliminar para corroborar, explorar y conocer otras fuentes de información. Las 
prácticas de aula, bajo la metodología de la institución, fluctuaba en el dialogo participante de los 
dos agentes educativos (docente-estudiante), mediante in dialogo inter-subjetivo, esto entre 
pares, con el docente y a la vez con la academia. Así, la lectura del texto ofrece una apreciación 
de la clase y del tema. Desde los estudiantes, el grupo 4 habla de cómo “el texto nos dio una 
fuente de información, por ende, hay que ponerle un punto a esta situación que nos está 
afectando” (Diario de clases, 2017). Los y las estudiantes fueron comprendiendo la importancia 
de leer e informarse sobre un conocimiento para poner en situación una realidad, es decir, crear 
un criterio.  
Las preguntas y contrapreguntas se dieron en las clases como sistema promovido por el 
docente, y por los estudiantes, no obstante, existieron posiciones de inconformidad al proceso de 
las clases. Como bien se ha mencionado, un sector de la población estudiantil no se mostró 
receptivo a la información, se mostraban pasivos y la lectura incluso, resultó una dificultad. Esta 
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referencia se evidencia en el diario de campo, cuando en las clases se iniciaba con “peguntas 
antes que, con la clase magistral. Esto fue algo inusual para algunos estudiantes. Estos, se 
sintieron incomodos”. Continúo diciendo, que, “el texto se complicaba a la hora de apropiar la 
información para crear un conocimiento, porque muchos estaban acostumbrados a recibir un 
dictado, antes que interpretar, o tomar ideas para argumentar un texto” (Diario de campo, 2017). 
Frente a lo anterior, los estudiantes también percibieron que las prácticas de aula no llegaban 
para todos por igual. El grupo 3 mencionó qué: “Si ha habido cambios, pero algunas cosas 
quedan solo en las palabras o en las clases, en general podemos todos decir que las palabras se 
estancan por el miedo tal vez a la reacción de las personas hacia nosotros.” (Diario de clase 
2017).  
Las ideas leídas en los diarios de clases, y mi percepción, obligaban a cuestionar lo 
planificado en la secuencia didáctica y la forma cómo se abordó la temática. Así pues, las 
siguientes sesiones fueron adecuando un discurso más participativo, donde se dejaba interactuar 
al grupo, esto para que el dialogo inter-subjetivo no solo se estableciera para otorgar una 
apreciación, sino para fortalecer las relaciones intra-subjetivas. Un ejemplo de ello, fue la clase 
del 11 de septiembre, con un auditorio más complejo, difícil desde la óptica del docente, pues ya 
los estudiantes no se conforman con una clase dada desde lo magistral, ni con los llamados 
dictados de clases, o sin hacer preguntas, sino buscar solucionar los cuestionamientos del 9 de 
abril, a partir de la discusión de fuentes de información. 
El objetivo de la clase planificado desde la secuencia didáctica fue: identificar algunos 
discursos político utilizados por partidos, grupos y personajes más relevantes en 1948. Ante ello, 
las preguntas personales giraban en torno al ¿cómo identificar discursos políticos, que puedan 
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entender, comprender y analizar los estudiantes? En este sentido, tomé dos fuentes de 
información para realizar un reconocimiento de discursos por parte del sector conservador, uno 
representado en el periódico el siglo, y el otro, encaminado al análisis de la oración para la paz, 
elaborado por el caudillo liberal el 7 de febrero de 1948.  
Por consiguiente, aquella clase inició con la lectura de Gaitán, con la colaboración y el 
seguimiento del texto entre estudiantes.  Como siempre el auditorio mostraba dos posiciones, 
uno los que atendían el llamado de la lectura con preguntas, aclaraciones y opiniones frente a la 
misma, y el otro, siguió mostrando una resistencia frente al modelo de clase planteado. Con 
respecto a esta afirmación, el sector de la población estudiantil que resalta dichos cambios, 
escribió como las prácticas de aula seguían la dinámica participativa al escribir lo siguiente: “El 
docente utilizo como técnicas el dialogo, la lectura y la interacción, no fue una clase enfocada en 
el profesor porque se centró en dar a conocer nuevos conceptos, tuvo una interacción muy común 
como lo fue el dialogo” (Diario de campo, 2017). Estas afirmaciones se constataron en el 
cuaderno de apuntes de los estudiantes, aunque dicho instrumento de información sirvió como 
producto de análisis en la evaluación de procesos, tomado en la tercera categoría de análisis. 
Como docente pude observar nuevas formas de pensar, más apropiación por parte del 
auditorio, interés y atención frente al tema abordado, pues tan solo con prestar atención y 
escuchar algunos pasajes de la voz del líder liberal, despertaba admiración y respeto por parte del 
auditorio. En el diario de campo, resalto el desarrollo de la clase cuando anuncio que: “los 
estudiantes tienen más propiedad al intervenir, a veces citan los textos leídos y discutidos en 
clases, otras manifiestan sus apreciaciones de acuerdo a la información” (Diario de campo, 
2017). Y continúo diciendo “la clase despertaba interés por Jorge Eliecer Gaitán. Se observa 
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perceptiblemente que los relatos, la memoria y la tradición oral, sigue marcada en la mentalidad 
de los estudiantes”, debido a que, ese interés se aprecia en las preguntas de los estudiantes en 
clases. Las reacciones eran evidentes y se materializaban en preguntas, inquietudes y la idea de 
incertidumbres en las casas, en la familia. De hecho, la primera encuesta sobre las clases de 
ciencias sociales, mostró como la pertinencia del área en la vida cotidiana evidenciando en el 
ámbito 2.2, (ver anexo 12) no estaba ejerciendo una funcionalidad dentro de la sociedad, 
manifestando un desacuerdo general por parte de los estudiantes.  
Las prácticas de aula referenciadas en Ramírez (2015), mostraban hallazgos importantes, sin 
embargo, apenas dan luces de cambio en una comunidad educativa a recibir información, sin 
reflexión, escritura o creación de nuevo conocimiento. Algunas caricaturas del periódico el siglo, 
por ejemplo, fueron analizadas mediante el ensayo titulado: Cuerpos del cerco y políticas de la 
multitud: literatura y caricatura alrededor de Gaitán y el gaitanismo” de Martínez, (s,f). Esta 
forma de interpretación dio otra base para seguir construyendo argumentos y criterios. No 
obstante, el choque ideológico se produjo cuando estos se inquietaban por las palabras dichas en 
las caricaturas. Los godos, chulavitas, la iglesia, Laureano Gómez, el odio entre partidos, tuvo su 
réplica en los estudiantes. Un grupo de estos lo menciona en su diario de clase cuando habla de: 
“ver nuestra cultura desde cierto punto de vista, es decir, se más críticos constructivos, 
claramente todo tiene sus, pro y sus contra, en este tema seria la cultura y la religión que nos han 
inculcado desde muy pequeños, nos han enseñado a ser muy conformistas” (Diario de campo, 
2017). 
De la misma manera, escribo en mi diario de campo las “novedades generadas por textos 
donde ponen en debate el papel de la iglesia sobre la ideología y la política” y a su vez, 
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menciono como “la reacción de los estudiantes frente al cuestionamiento de lo no cuestionable 
en el pueblo, el poder de la iglesia sigue con la herencia cultural”. Así, la clase se convirtió en 
preguntas, argumentos y replicas. La lectura continuaba, la microhistoria que no se ha 
evidenciado como mecanismo conceptual, se fue construyendo identificando la historia de 
aquella época, pero por supuesto el salón de clase, conjuntamente el profesor, fueron adhiriendo 
argumentos para llegar a la cuarta y quinta sesión.  
Las semanas pasaban y las sesiones iban construyendo bases académicas para confrontar la 
información. Los estudiantes mostraban las dos posiciones ya observadas: por un lado, un grupo 
activo, lector y escritor, frente al otro sector de la población que no se sentía cómodo con el 
cambio en las prácticas de aula. De la misma forma, como docente iba aprendiendo cada día de 
mis estudiantes, pues la relación dialógica no solo llevaba a reflexionar sobre el 9 de abril de 
1948, sino que también mostraba la parte subjetiva del auditorio. En los registros del diario de 
campo, resaltó los aciertos de las clases, los errores observados en cuanto a la angustia de 
escribir un texto propio, la falta de comunicación con algunos estudiantes, y el temor por cómo 
se iba evaluando el proceso. Al final de la tercera sesión, las preguntas se replanteaban en cuanto 
al tiempo y el espacio iban en contra de la intervención, pues los objetivos de las clases eran 
amplios para abarcar en una sola sesión. Todos estos inconvenientes, fueron confluyendo al 
indagar la historia de Cucunubá, y la indagación de hechos por parte de los estudiantes.  
Por último, las 3 sesiones observadas mediante los tres instrumentos de recolección de 
información y su clasificación ofrecieron bases de una observación-participante como 
mecanismo dialógico entre los actores. A esto, Cisterna (2005) denomina como el diálogo entre 
saberes, es decir, la reflexión desde la construcción social de la realidad, dio nociones para 
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interpretar los cambios metodológicos y disciplinares de las prácticas de aula. En este sentido 
Juliao (2017), aportó a la interpretación y categorización, cuando expone el método 
constructivista-critico, responde a la construcción social de la realidad y a la transformación de 
las mismas. Por ello, entender, comprender y transformar, infiere en la lectura y confrontación de 
textos, lo que se hizo las 3 sesiones de la intervención, conjuntamente con la apropiación de la 
temática y la aplicación. Esta última, requiere un análisis en la tercera categoría que es de 
evaluación y cómo los estudiantes aplicaron sus conocimientos en el contexto, para así, construir 
un discurso crítico, flexible pero forjado desde la interpretación y análisis de los hechos.  
4.3.2 La Microhistoria en las clases de ciencias sociales 
El municipio de Cucunubá alberga más de 400 años de historia reciente. Esta construcción 
social, política, económica como cultural, estuvo ligada a la llegada de los españoles a tierras 
ubicadas al norte de la sabana de Bogotá. Las nociones, pensamientos y cosmovisiones indígenas 
presentes en la región, fueron mitigadas y erradicadas hasta casi su desaparición, por los siglos 
de colonización que presentó toda la región. Según Castillo (2001), la herencia cultural que dejó 
el dominio español en tierras cucunubenses, marcaron la tendencia conservadora del territorio, 
auspiciada por el fanatismo religioso inculcado entre otras cosas, por la aparición del Divino 
Salvador en 1712, en las cercanías en donde hoy está ubicado el municipio.  
Esta pequeña introducción, nació precisamente del análisis del 9 de abril del 1948 desde una 
esfera local y microsocial. La afiliación del pueblo al partido conservador, se mostró en la sesión 
4, con la participación directa de los estudiantes en su medio, su entorno, con la familia y en sí, 
con su microsociedad. Ya habían transcurrido un mes desde que se dio la primera clase, y en ella, 
se podía observar una evolución académica en cuanto a la comprensión del tema observado.  La 
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mayoría del auditorio reconocía la evolución conceptual, en la medida que estos ofrecían y 
tenían un discurso frente al uso de fuentes de información, como una noción que derivaba en 
argumentos. Así, el 12 de septiembre se desató una confluencia de ideas acerca de Cucunubá, 
pues antes de finalizar la tercera clase, se había dejado una tarea para la casa, la cual se manifestó 
en una charla preliminar sobre los acontecimientos del 9 de abril en el municipio con las familias 
de los educandos.  
La clase se desarrolló con una avalancha de ideas, percepciones y apuntes sobre los sucesos 
del 9 de abril de 1948. Los y las estudiantes anunciaban acontecimientos de su pueblo mediante 
el traspaso de información de sus familias. La clase del 12 de septiembre se volvió activa y 
propositiva. En primer lugar, porque casi en la totalidad mostraban sus charlas con abuelos, 
padres y gente que había vivido aquella época. Propositiva porque no solo se quedaba en la 
información, sino que, al escuchar a los compañeros, estos contrastaron la información recibida 
en las sesiones anteriores y, esto sirvió para anunciar el trabajo final, el cual era la creación de 
microhistorias a partir de la triangulación de información, como lo indica González (2002), 
cuando habla que la historia matria no solo se construye con historias, narraciones, cartas, 
oralidad, sino implicando el impacto del mundo externo con lo local. 
La representación conjuntamente con el mundo simbólico tiene implicaciones subjetivas. Para 
que el conocimiento heredado y señalado en esta clase no quedara en información sin función, ni 
tampoco esta se convierta en una verdad absoluta, se procedió a contrastar las idas expuestas por 
el auditorio. Se escribió en el tablero las apreciaciones en común, o lo que los estudiantes 
expresaban similarmente. El resultado de esta interacción lo expongo en el diario de campo 
cuando describo las características dadas por los estudiantes sobre el contexto, la política y otros 
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componentes del pueblo de Cucunubá en el final de la década de 1940. Así con la ayuda de los 
estudiantes se llegaron a las siguientes conclusiones:  
- Cucunubá fue una población mayoritariamente conservadora por la herencia 
religiosa y eclesiástica de la región.  
- Al ser conservadora, hubo unidad y no hubo toma de la alcaldía en el casco 
urbano de la población. 
- Se tumbó el puente que comunica con Ubate, porque el municipio vecino 
tenía mayorías liberales. Esto se hizo como defensa y resguardo al municipio 
conservador.   
- Hubo algunas persecuciones a los padres de los entrevistados, esto sobretodo 
en veredas 
- La radio como medio de difusión, fue la herramienta por donde el municipio 
de Cucunubá se enteró de la muerte de Gaitán 
- Existió fuerte radicalismo entre liberales y conservadores en la región, debido 
a esto, la población ubatense trataba peyorativamente a los pobladores de 
Cucunubá, al nómbralos como micos, descendientes de indígenas como 
mecanismo de exclusión y rivalidad.   
- El contexto era meramente campesino y rural. (Diario de campo, 2017)    
 
La clase descubrió información importante y vital para el desarrollo de lo que faltaba dentro 
de la intervención. Particularmente, quede impactado con las aproximaciones históricas que los 
estudiantes habían elaborado con la interacción con sus familias. La microhistoria como marco 
teórico no estaba en los conceptos del auditorio, pero el manejo de la información por parte del 
estudiantado operó de una forma que admito, no lo esperaba. Incluso, los datos ofrecidos durante 
la sesión, eran otras formas de hacer historia como lo manifiesta Burke (2002), pues el contraste 
de información quedó demostrado cuando se realizó un mapa mental como mecanismo de 
evaluación y aproximación a la microhistoria, a la historia matria diría González (2012). Todas 
estas afirmaciones se pueden establecer es la segunda encuesta sobre las clases de ciencias 
sociales (ver anexo 13). Esta como respuesta a la primera, en donde el ámbito 2.2, donde se 
pregunta por la relación del área con la vida cotidiana, cambiando significativamente a un de 
acuerdo mayoritario. De la misma forma, el ámbito 2.4, (ver anexo 13) se pregunta por la 
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relación de temáticas del área en el contexto familiar, afirmando mayoritariamente que se habla y 
se debate los temas vistos en las clases. 
Con estas apreciaciones, los estudiantes corroboran esta información al inmiscuirse no solo en 
la historia de su pueblo, sino que también dieron sus conceptos en sus investigaciones. El grupo 
3, mencionaron que, “por medio de la actividad programada del profesor esta era una entrevista a 
cualquier persona de la tercera edad que recuerde que ocurrió el día 9 de abril de 1948” (Diario 
de clase, 2017). Asimismo, exponen su interés y curiosidad por indagar su contexto cuando el 
grupo 5, hablan como las clases “hicieron que los alumnos se interesaran mucho más por este 
tema ya que da curiosidad saber que ocurrió en su tierra natal.” (Diario de clase, 2017). Las 
sesiones en este caso, despertaron una motivación que usualmente no se daba en clases 
anteriores. Los estudiantes lograron reconocer el escenario político que vivió Bogotá y su 
territorio, a partir de las fuentes de información, su análisis en clases, las diferentes actividades, 
los debates, reflexiones y replicas dentro del escenario educativo. 
Salir del aula de clase a buscar información, fue otro factor importante que se pudo desarrollar 
en las sesiones. La relación ciencias sociales con la sociedad, fue un punto acertado en la 
pertinencia de la educación con su entorno. Dar argumentos a los estudiantes para que 
entrevisten a la comunidad, se materializo en entrevistas, transcripciones, aporte de datos de la 
microrregión, generó motivación no solo entre los ahora investigadores, sino desde mi 
concepción como docente. En esta dinámica, la manifestación de ideas, confluían en los 
estudiantes al manifestar la curiosidad y el interés por averiguar la historia de su pueblo. Más 
aún, la interacción con la comunidad implicó la relación con el entorno. Esta parte de la catedra 
que la escuela ha olvidado, por diversas razones una de ellas, se infiere que el aprendizaje está en 
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las aulas de clase, pero se ha dejado aún lado el territorio donde nos desenvolvemos como 
sociedad. De este modo, los estudiantes develaron que las entrevistas guiadas o semi-
estructuradas dadas en el salón de clase se aprecian en la praxis cuando describen su proceso, en 
este se expresa cómo hicieron las entrevistas de la siguiente forma: 
Primero empezó preguntando si habíamos realizado las entrevistas y de ahí 
partimos a contar lo que las personas nos habían hacho saber, para seguir el 
docente y los estudiantes empezaron a dialogar sobre el tema y así el profesor 
comenzó a realizar un mapa mental sobre los hechos del 9 de abril de 1948 en el 
municipio de Cucunubá. (Diario de clases, 2017). 
Las fuentes de información dieron el insumo para poder abordar el tema de investigación en 
escala macro. Paralelo a ello, lo micro, se construyó mediante la interacción de los estudiantes con 
su familia y su contexto. A partir de la triangulación de la información, se obtuvieron argumentos 
para evaluar el proceso de aprendizaje en los estudiantes, pues, las evaluaciones memorísticas, la 
recepción de datos, y la pasividad frente al análisis de la información, fue cambiando mediante la 
aplicación del ciclo lógico de aprendizaje y formación, y la microhistoria, las cuales dieron en 
todas las sesiones, pero se materializó en la quinta y sexta sesión.  
Esta categoría concluye anunciando el proceso vivido en cada una de las sesiones. Retomar 
las ideas expuestas en clases sobre los textos, el análisis de imágenes, los debates y reflexiones se 
materializaron en la forma de observar la historia micro. Como docente, fui el encargado de 
orientar a los estudiantes en la elaboración de entrevistas, su transcripción, el uso de esos datos y 
en la adhesión de esa nueva información en la redacción de microhistorias, narradas por los 
educados a partir del uso de las fuentes de información de la intervención. Sin embargo, el 
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proceso tuvo aciertos y nuevamente problemas por resolver. La escritura fue una dificultad que 
se evidenció en toda la intervención. Aunque, esta puede ser observada en la siguiente categoría, 
donde a su vez, puede encontrar escritos de estudiantes como el temor que producía la escritura 
4.3.3 Evaluación 
La dinámica de clases se construyó mediante el aporte de tres conceptos teóricos. Por un lado, 
la metodología retomada por Ramírez (2015), infiere en la construcción de un conocimiento a 
través de la funcionalidad de las ciencias, es decir, un aprendizaje para la vida. El otro se 
instruyó con la microhistoria, tomando a autores como González (2002), y Ginzburg (2002), al 
mencionar que los procesos históricos se elaboran mediante la indagación de los hechos en 
medio del laboratorio de estudio, que en este caso fue el contexto de Cucunubá, sus pobladores y 
los mismos investigadores. Por otra parte, esta última categoría, muestra otra forma de 
aprendizaje, pues la realimentación retomando a Santos (1993), el concepto de evaluación va 
ligado a un proceso de mejora constante mediante la interacción de los sujetos. 
Por consiguiente, el salón de clase se fue modificando en el transcurso de las sesiones. En los 
primeros momentos, la llegada al curso atraía la habitualidad rutinaria en la escena práctica. Los 
estudiantes se acomodaban en sus sillas tipo universitarias, en medio de filas elaboradas para 
mantener un control del auditorio, una disciplina vista como un mecanismo de comportamiento 
adecuado al sistema, el cual se establecía en la catedra de dar, recibir y memorizar información. 
Esta concepción fue cambiando moderadamente en la medida que las actividades se elaboraban 
entre pares, o construyendo ideas, mapas mentales, y textos entre todos los que estábamos 
presentes. El hecho de elaborar prácticas de aula con saberes previos, hacer tomar la palabra, 
debatirla, llegar a conclusiones, se estableció desde el primer momento que la evaluación cambia 
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de manera procesual, o, en otras palabras, una forma de aprendizaje que oriente hacia el proceso 
no a puntuación que abre espacios para la competencia.  
Desde la teoría, se quería establecer un aprendizaje para la vida de los estudiantes, mediante la 
triangulación de la información y por supuesto, mediante la construcción de un nuevo 
conocimiento a partir de las fuentes buscadas e interpretadas. Pero en la práctica esta etapa tuvo 
errores y aciertos. Los ejemplos de estas afirmaciones se dan a partir de las actividades en el 
desarrollo de la sesión dos. En esta, se planteó un ejerció de redacción de un texto mediante una 
rúbrica (ver anexo 10), la cual explica tres puntos para evaluar el texto. Ante ello, las preguntas, 
inquietudes y por su puesto las angustias eran evidentes. Algunos se inclinaban por mostrar su 
texto, cómo iban, cómo le parecía al docente, qué errores existían.  
Aquellas inquietudes reflejaban un cambio sustancial en la forma de evaluar, pues antes la 
inclinación en las clases de ciencias sociales era de calificar un examen de lo que se había 
aprendido durante el tema, y posteriormente se daba una nota. Esta percepción lo escriben los 
estudiantes cuando dicen que la nueva forma de hacer, realimentar, volver hacer “no fueron 
favorables porque para ellos no eran tan entendibles, aunque claramente algunos simplemente les 
importa la nota para poder pasar sin preocuparse si se aprende o no” (Diario de clase, 2017). 
Dicha afirmación la menciono en mi diario de campo, cuando indago lo ocurrido por medio de 
cuestionamientos de la clase: “¿Los estudiantes después de 10 años de educación, están 
encasillados en la nota como mecanismo de aprendizaje?, al parecer esto se corrobora de la 
forma como estaban acostumbrados a ser evaluados” y continuo manifestando, que “la idea de 
ser evaluados con números, es una forma para intimidar a quienes no consiguen pasar con un 
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tres, y más aún, cuando se da la nota a partir de la entrega, sin realimentación, a muchos les 
interesa es la satisfacción personal conducido por un valor numérico” (Diario de campo, 2017). 
Este hallazgo es una concepción dada por las prácticas de aula y la forma del cómo se evalúan 
las actividades. Sin embargo, al retomar la encuesta sobre las clases de ciencias sociales, cuando 
se les indaga por el ¿Cómo creen que aprenden los estudiantes en las clases de ciencias sociales? 
El ámbito 3.1, estos manifiestan que están de acuerdo con el dictado, la clase magistral y los 
libros de texto como mecanismo de evaluación (ver anexo 12). Esto observación tiende a la 
educación recibida por 10 años en la institución, pues al adecuar un aprendizaje con método un 
método coercitivo, esta ofrece formas de rechazo, y a su vez de aceptación como se pudo 
observar. Entonces, las peguntas se inclinaban hacia el ¿cómo elaborar actividades acordes a la 
realimentación, al trabajo individual como en equipo y por sobretodo, que deje la apropiación del 
conocimiento? 
 Para ello, se preparó una serie de actividades que fueron por un lado aprobadas por los 
educandos, pero otras generaron angustias, temores y complicaciones. Las relaciones entre 
docente y estudiante en la evaluación fueron cambiando a medida que se iba adecuando el 
discurso y la praxis. En la primera sesión, por ejemplo, se optó por construir un mapa mental de 
dos textos. Los dos confrontados, explicados, debatidos y reflexionados en clases, pues se toma 
como referencia el libro ya leído de Ospina (2011), y el de Arias (1998), quienes exponen desde 
sus conceptos los acontecimientos que marcaron la sociedad colombiana el 9 de abril de 1998. El 
método se construyó conjuntamente con los estudiantes y el docente, pues, la primera parte como 
docente, construí un mapa mental de las ideas más relevantes que se sacaban en clases, para 
evaluarla al final de la sesión con un mapa mental elaborado por ellos (ver anexo 14). Así lo 
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manifiestan el grupo uno en su diario de clase, al mencionar que: “los que más nos ayudó fueron 
sus mapas los cuales hicieron que acatáramos las cosas y ver si entendíamos los que él nos 
enseña” (Diario de clase, 2017). 
¿Fomentar el dialogo?, ¿evaluar un aprendizaje mediante la construcción de conocimiento?, 
aunque esas preguntas estuvieron presentes en la forma de la creación de las actividades, la 
realidad fue acoplando un discurso, donde muchas veces hubo resistencias por parte del 
estudiantado. La clase por ejemplo del 28 de agosto de 2017, estuvo cargada de quejas, reclamos 
y algunos rechazos por la redacción de textos, con cosas que se habían aprendido meses atrás, 
como la identificación de una tesis, unos argumentos y conclusión de cualquier texto. A partir de 
la sesión dos se diseñó se leyó, discutió e interpretó el texto de Martinez, (sf) titulado “Cuerpos 
del cerco y políticas de la multitud: literatura y caricatura alrededor de Gaitán y el gaitanismo”. 
Este ensayo, fue una fuente de información valiosa para que los educandos se aproximen a la 
realidad política que vivía el país en el final de la década de 1940.  
Ante aquellas reacciones hubo dos apreciaciones. La primera donde los estudiantes reconocen 
la importancia de leer textos que se salgan de lo habitual, o de los libros de texto. Por ende, dicho 
texto creó un debate, y críticas que entre su conocimiento y entre los mismos pares, pues estos 
dicen que algunos compañeros “simplemente les importa la nota para poder pasar sin 
preocuparse si se aprende o no, ya que debería ser al contrario puesto que los temas vistos son 
muy interesantes” y agregan, “esto debería ser al contrario puesto que los temas vistos son muy 
interesantes y de gran ayuda para poder cambiar nuestro pensamiento y dejar  un pensamiento 
mediocre respecto tanto como lo político y lo religioso” (Diario de clases, 2017). 
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Estas ideas que fueron fluctuantes se contrastaron con mis apreciaciones respecto a las clases 
dadas. No solo las prácticas de aula, ni la microhistoria como base conceptual han intentado 
trascender en el pensamiento de los estudiantes, sino en la forma como se evalúan las 
actividades. Sin embargo, la otra cara de la menada, mostró como el auditorio creaba angustias 
frente a la redacción, un concepto que genera rechazo por el simple hecho de no copiar, sino 
producir información. Dichas incertidumbres, se evidenciaron desde el inicio de la intervención 
hasta su finalización. pues las dificultades para escribir, identificar las ideas principales y la 
redacción, fueron una de las mayores problemáticas encontradas en el salón de clase. De esta 
forma lo manifiestan dos estudiantes en sus diarios de clase, cuando mencionan que: “se nos 
dificultó la redacción, el sacar ideas principales y la identificación de la tesis, con ayuda del 
profesor fue un poco más eficaz el entender acerca del tema visto” (Diario de clase, 2017) 
Los cuadernos como instrumentos de recolección de información así lo manifestaron, en el 
momento que la redacción se realizaba, el docente observaba, recomendaba y se devolvía al 
destinatario para que siga construyendo el texto (ver anexo 15). En este anexo se puede observar 
cómo la clase se desataba en la medida que el lápiz y el papel ejercían los procesos escritores y 
lectores. Las entregas se hacían, del mismo modo que las asesorías. Muchos identificaban la 
tesis, otros se les dificultaba más. Existían momentos en que esa forma de evaluación se 
convirtió en un tedio, era perceptible y a su vez se manifestaba en que algunos estudiantes se 
acercaban apara aclarar dudas o algunas interrogantes. Así lo escribo en el diario de campo al 
constatar cómo las  
dudas se acrecentaron pues el proceso escritor es un problema evidenciado en la 
institución y más en los grados donde se culmina el proceso formativo. La tesis 
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fue un karma para los estudiantes, así que procedí a leer el texto en voz alta. 
Recibí sugerencias y orienté el proceso escritor de varios estudiantes. (Diario de 
campo, 2017) 
Esta sesión fue apenas el preámbulo en cuanto al proceso evaluativo, ya que, en el final se 
concentraban las fuentes de información evidenciadas en el trabajo escrito de una forma grupal. 
Ahora las inquietudes variaban en el ¿cómo iba a responder el auditorio con la triangulación de 
información y la producción del texto final?, ¿cambiar de una evaluación memorística a una 
evaluación diagnostica formativa y procesual, era lo más indicado? Las sesiones iban 
transcurriendo en la medida que las actividades se estructuraban en escritura, identificación de 
argumentos y posiciones fijadas en la toma de ideas, para convertir esa información en una 
posterior interpretación. 
La última sesión se desarrolló el 3 de octubre de 2017, cuando se inició la interpretación de la 
información y el desarrollo del texto final. Este día estuvo marcado por fluctuaciones 
emocionales, lo que la evaluación para varios de los estudiantes resulta una composición de 
sentimientos, todos enmarcados a esperar una nota. Mis cuestionamientos se encaminaban hacia 
el producto, en otras palabras, en indagar la forma como aprenden los estudiantes y por 
sobretodo, ¿qué aprender en las ciencias sociales. Con todo lo mencionado, el proceso escritor en 
un primer momento, arrojó buenos escritos y otros con problemas de redacción. Algunos 
estudiantes en sus diarios de clases mencionan la actividad final como “una historia basada en las 
fuentes informativas, periódicos, libros, videos y entrevistas el cual es el trabajo final dando a 
conocer nuestro aprendizaje durante la investigación realizada en las clases del año” (Diario de 
clase, 2017). Mientras tanto otros, contrastaban dicha afirmación sosteniendo que, “la redacción 
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sigue siendo algo que no podemos construir, porque en todos los años nunca nos hicieron algo 
parecido a lo que el profesor nos indica que hacer” (Diario de clase, 2017). 
Los dos diarios de cada grupo, se pueden comparar con la escritura de los escritos acerca de 
los acontecimientos del 9 abril en el municipio de Cucunubá. En uno de los trabajos (los textos 
finales se anexaron a la compilación de los diarios de clases) se observa mejor redacción, 
contraste de fuentes y una interpretación liderada por los estudiantes. A continuación, se observa 
un fragmento de los escritos:  
Cucunuba, así es llamado un municipio ubicado en el departamento de 
Cundinamarca, rodeado por siete montañas y de un clima frio. Con una geografía 
que sorprendió a habitantes y visitantes por más de 1500 años de historia. La 
herencia indígena, aún existe en nuestros rasgos físicos, caracterizada por nuestro 
color de piel, forma de hablar y por la igualdad que tenemos todos los seres 
humanos. Ante ello, Ospina (2011) dice como “Colombia ha procurado imitar sus 
culturas y la única cultura que se ha negado radicalmente a conocerse en la suya, 
en la de sus indígenas, de sus criollos, de sus negros, de sus mulajes y sus 
mestizajes crecientes”. (Diario de clase, 2016) 
Otros se encaminaron hacia el discurso conservador, o la herencia cultural que tenía el pueblo. 
Este texto, denominado “Cucunubá en el olvido”, describe lo siguiente:  
A pesar de que en Colombia hubo un proceso de independencia, los odios 
generados por la corona no terminaron siendo Bogotá DC el epicentro de esta 
guerra; dentro del factor local según Eliecer Quintana, un habitante de Cucunubá 
el cual menciona que en su gran mayoría la población es de partido conservador, 
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quienes eran ‘‘influenciados por la religión’’ (Ospina, 2011) por medio de un 
discurso clerical manipulando y encegueciendo a la población por medio de los 
pulpitos logrando con ello tener un municipio con tendencia al conservatismo, 
generando conflictos e incluso choques ideológicos. 
Como consecuencia, esto trajo enfrentamientos, discusiones verbales con palabras 
como: ‘‘comunistas, indígenas, chusma, animales, atrasados, entre otras’’ 
(Martínez, s,f) hacia los liberales pero resaltando que estos contaban con un líder 
con grandes pensamientos ideológicos el cual defendía los derechos del pueblo, y 
este líder llamado Jorge Eliecer Gaitán. (Diario de clase, 2016) 
Como vemos, la evaluación formativa se edificó en base a la realimentación y asesoría 
constante. Primero en un borrador para que los educandos puedan rectificar las correcciones 
dadas, y luego desde el texto ya escrito. Se resalta el hecho de que las 6 sesiones no alcanzaron, a 
pesar que la planificación fue para 8, se necesitó tiempo para observar los textos. Las entrevistas, 
los textos leídos en clases y la prensa, se iban adhiriendo al trabajo final, durante la sesión que 
tuvo tres semanas en cuanto a tiempo, púes los días 7 y 8, fueron provisionados para observar, 
sugerir y realimentar los textos, sobre las microhistorias de Cucunubá el 9 de abril de 1948. 
Como resultado, salieron trabajos con mejor redacción, un nuevo conocimiento, nuevos saberes, 
preguntas y una narración de hechos desde la investigación, aunque todo el proceso tuvo 
resultados ajustados al tiempo, al paso de sesión a sesión con objetivos amplios para su debate y 
abstracción de información, como también se mostró dificultades a lo largo de la intervención 
por falta de comunicación, con un ejercicio académico el cual no estaba sujeto a la costumbre de 
los estudiantes, pero con aciertos allegados a la relación docente-estudiante.  
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4.4 Evaluación de la propuesta de intervención 
La adecuación evaluativa para el proceso interventor estuvo sujeto a tres componentes que 
fueron: Las políticas educativas enmarcadas en el PEI (2016), el diagnostico institucional y, las 
orientaciones didácticas-metodológicas del componente teórico. En este sentido, se confluyó en 
caracterizar unos componentes educativos que reflejen un aprendizaje adecuado a la apropiación 
del conocimiento y posteriormente a una aplicación de dichos saberes. Así, los mapas mentales, 
el mapa conceptual, los textos reflexivos, conjuntamente con el trabo final, fueron adecuados 
hacia una evaluación formativa, construida para mejorar con acciones dialógicas entre docente-
estudiante, o, en otras palabras, para obtener resultados se hizo necesario estar acompañando el 
proceso durante el desarrollo de actividades. 
En esta dinámica, como se pudo evidenciar en la categoría denominada evaluación dos 
aspectos que marcaron el desarrollo de la misma. En primer lugar, se mostró los aciertos y, a su 
vez, problemática en las que trabajar. Los aspectos a resaltar fueron la apropiación que tuvieron 
los estudiantes frente a los textos, artículos y conceptos de autores vistos. Estos desarrollaban 
argumentos sobre el 9 de abril y la coyuntura, a partir de lectura, opiniones, reflexiones y el 
escuchar al otro, su par como al docente. De la misma forma, las clases envueltas en discusiones 
y participaciones estaban sujetas al PEI (2016). Trazar esa metodología fue un acierto en la 
medida el conocimiento se buscaba con fuentes de información en análisis de las clases. Ahora el 
libro de texto podría ser solo una fuente, más no la verdad absoluta a la que en otrora se 
acostumbraba 
Sin embargo, como se pudo constatar durante este proceso se constató la forma como los 
estudiantes estaban acostumbrados a ser evaluados. La acción reacción se produjo cuando los 
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participantes pedían una nota numérica por las actividades que iban construyendo. Empero, 
aquellas peticiones iban mostrando inconformismo por no ver una nota adecuada o del momento. 
Algunos se dieron cuenta que el proceso escritor demanda tiempo, lectura y escritura. Por eso, el 
hecho de mostrar sus apuntes y borradores para ir corrigiendo errores en la redacción, 
vocabulario o coherencia, daba criterios para que abrir espacios de concertación y análisis de lo 
escrito. Poco a poco los estudiantes iban entendiendo el significado del proceso, más no de la 
nota.   
Por último, se resalta que dicho dialogo entre los actores de la intervención, recayó en los 
escritos finales. Aunque la mayoría se sintieron angustiados por conseguir un escrito donde 
puedan argumentar el pasado de su territorio, con el de Bogotá y otros escenarios de Colombia, 
se pudo evidenciar que indagar el contexto con la participación de los pobladores de Cucunubá, 
fue algo que impacto en la evaluación. Esto porque fueron los educandos los protagonistas de la 
investigación, y observaron que, al confluir fuentes se puede hacer historia, y eso se evidenció en 
la categorización de la evaluación y en los textos finales.  
4.5 Conclusiones y recomendaciones 
 Las clases de ciencias sociales dentro de la intervención se diseñaron la medida que la teoría, 
el uso de conceptos, la praxis y la interacción con los estudiantes, mostraban criterios para abstraer 
dicha información. Aquellas percepciones sobre el funcionamiento o no de las nociones tomadas 
por autores, textos, artículos y fuentes de información, iban fluctuando de acuerdo al desarrollo de 
la intervención, pues como en muchas ocasiones como docente pude constatar resultados 
observables por la apropiación del conocimiento, en otras ocasiones el cambio estructural de la 
praxis, dejaba vacíos académicos como malestar desde la concepción de los estudiantes. 
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Los puntos que enriquecieron los espacios de debates, reflexiones y la participación activa de 
los estudiantes, desde mi concepción como observador participante mostró nociones positivas. 
Los educandos se mostraron receptivos frente a los saberes previos y al cuestionamiento que se 
le daba en cada clase. Así, aplicar la metodología institucional, en donde el estudiante se siente 
protagonista del conocimiento, fue y es una parte estructural de las ciencias sociales en la 
institución, pues cuestionar permanentemente sobre el territorio donde se desenvuelve devela 
interés y motivación por el estudio de su patria chica.  
 Con lo anterior, la investigación pudo mostrar como la indagación del contexto y la 
involucración de actores o sujetos del municipio fue un mecanismo que aportó a la enseñanza-
aprendizaje. Por eso, las entrevistas en este caso como instrumentos para indagar el territorio, fue 
otro aporte fundamental durante la intervención. Así, las ciencias sociales dentro de las prácticas 
de aula, fueron y son propicias para invitar a otros actores que, en la medida de tiempo han sido 
relegados. Es por ello que la familia, los pobladores y en sí, la comunidad educativa es un 
escenario que aporta al conocimiento, mediante el uso de la oralidad, el sentir y pensar de sujetos 
que observan y ven al mundo desde sus representaciones. Por ello, la tarea de los estudiantes no 
solo fue entrevistar a las personas que habitan Cucunubá, sino escuchar a su pueblo por medio de 
la discusión entre ellos mismos, sus pares. Fue así como se diseñaron microhistorias del 
municipio, de sujetos anónimos para la historia, incluso para los mismos educandos.  
Aunque este fue apenas el inicio del proceso investigador, quedaron algunas observaciones o 
problemáticas para resolver. Cómo bien se pudo analizar en la categorización, el proceso escritor 
y evaluativo son dos aspectos a replantear y repensar desde las ciencias sociales. Desde el campo 
escritor y lector, se recomienda seguir articulando las nociones propias de la ciencia con el área 
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de humanidades como a todas las áreas. En este caso, las ciencias sociales no solo tienen que 
quedarse en discurso o en la participación de los educandos, sino establecer criterios sustentados 
tanto en el discurso como en la escritura. Por ende, este proceso no solo hace parte del curso, 
sino que tiene que estar presente a nivel institucional, como elemento común, una inter-
disciplinariedad que articule la alineación curricular con las prácticas de aula. 
Por último, el sistema evaluativo de números, castigos y premios es un elemento que tiene que 
replantearse, esto a nivel institucional. Aunque en el proceso interventor se haya diseñado 
rubricas y formas evaluativas que busque un proceso educativo, los estudiantes muestran 
resistencia a este tipo de aprendizaje. Las notas, los números y la forma simbólica del estar bien 
o mal, sigue permeando la forma como se evalúa. En este caso, llevar a formación o a ensayo-
error de los escritos, en donde la copia o la simple repetición de información fue un ítem el cual 
creo malestar en los estudiantes porque ya no se pidió opiniones, sino argumentos y criterios. 
Eso sumado a las rúbricas fueron conceptos desconocidos para la población estudiantil, y a pesar 







5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
El último capítulo establece las acciones encaminadas a contribuir a la solución de la 
problemática institucional, en la que se reportaron diferentes necesidades detectadas tanto en el 
diagnóstico como en las intervenciones de aula. En esta medida, el lector encontrará tres partes 
integrantes del proceso interventor que son; la justificación de la proyección institucional, el plan 
de acción y el cronograma de actividades a seguir. Estos a su vez, contienen la parte disciplinar o 
el área específica abordada desde el campo de las ciencias sociales. 
5.1 Justificación de la proyección 
Los criterios que llevaron a replantear las prácticas de aula y, así, diseñar intervenciones en 
las distintas áreas, se manifestaron en la falta de alineación entre las prácticas de aula y la 
orientación pedagógica de la institución. Pese a que, dentro de algunas de las intervenciones se 
establecieron parámetros para contribuir a resolver dicha problemática, las proyecciones 
institucionales se pueden plantear diferentes actividades que promuevan la alineación entre los 
aspectos anteriormente mencionados. 
Asimismo, se hace necesario generar espacios de articulación del conocimiento dentro de la 
institución. Esto se afirma ya que las áreas intervenidas se siguen abordando de manera 
autónoma, particular y fragmentada, puesto que en cada una de ellas se continúa trabajando de 
acuerdo a pautas establecidas por el respectivo campo disciplinar. Sin embargo, no se ha logrado 
promover un trabajo articulado, tal como se estipula en el anexo 3, donde se hace una 
autoevaluación por parte de los maestrantes de las intervenciones. 
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Lo anterior se constituye en una oportunidad de mejora, puesto que, en el marco del enfoque 
por Aprendizajes Productivos, Ramírez (2012) establece que es necesario que en todas las áreas 
de conocimiento se realice un ejercicio colectivo en torno a un referente de sentido o 
problemática común, relacionada con el contexto de los educandos. Asimismo, Morin (2000) 
afirma que “la inteligencia parcelada, compartimentada, mecanicista, disyuntiva, reduccionista, 
rompe lo complejo del mundo en fragmentos separados, fracciona los problemas, separa lo que 
está unido, unidimensionaliza lo multidimensional” (p. 34), lo cual es contrario a lo que plantea 
la orientación pedagógica de la institución. 
En adición a lo anterior, es importante desarrollar actividades de apoyo a los procesos 
evaluativos y así proyectar bases para contribuir al proceso educativo que la institución sigue 
adelantando. Por ello, es pertinente abordar este parámetro, puesto que en la institución se 
identificó la ausencia de alineación entre la evaluación dentro de las prácticas de aula y el 
Enfoque de Aprendizajes Productivos. Adicionalmente, se ha detectado desconocimiento frente a 
diferentes mecanismos para efectuar una evaluación procesual – formativa, la cual está 
contemplada tanto en el Sistema de Evaluación Institucional como en lo manifestado por 
Ramírez (2012), cuando menciona que en el Enfoque de Aprendizajes Productivos este tipo de 
evaluación es el más adecuado para el aprendizaje, especialmente en lo que concierne a la 
autoevaluación.  
El impacto de todo lo anterior se refleja en los aspectos a mejorar en cuanto al desempeño de 
los educandos. Entre ellos, se encuentra la competencia lectora y escritora. Aunque se han hecho 
esfuerzos para mejorar estos aspectos, los educandos aún no poseen un nivel de lectura 
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apropiado y por ende sus escritos carecen de argumentación y de estructuras adecuadas, por falta 
de hábitos lectores y de transversalización. 
De acuerdo a lo expuesto, es preciso plantear un plan de acción que responda a las 
necesidades mencionadas. Por ello, a continuación, se presentan una serie de actividades 
encaminadas a contribuir a la solución de dichos problemas, así como los responsables de su 
ejecución. 
5.2 Plan de acción 
Con el fin de generar la necesidad frente a la alineación entre prácticas de aula y orientación 
pedagógica institucional, se plantea el desarrollo de un primer taller con la estrategia denominada 
Café del Mundo. Por medio de este se determinarán las percepciones que tienen profesores y 
directivos sobre la importancia de la existencia de coherencia entre los diferentes componentes 
de los procesos académicos, así como su pertinencia. Después de ello, se realizará una segunda 
sesión, en la que se desarrollará una clase con ausencia de alineación curricular, entre objetivos 
de aprendizaje, actividades y evaluación, para luego establecer un diálogo con respecto a lo 
sucedido en la clase y generar conclusiones. Estos talleres estarán a cargo de los docentes 
maestrantes y se contará con la asistencia de un representante de cada área y directivos.  
En cuanto a la articulación, es pertinente realizar una prueba piloto como muestra para 
implementar el trabajo interdisciplinar entre las áreas, que se efectuará en varias etapas. La 
inicial es del diseño de la planeación por parte de los maestrantes, tomando en cuenta un 
referente de sentido común, los Estándares Básicos de Competencia, propuestos por el Ministerio 
de Educación Nacional (2006). Esta se llevará a cabo en el grado Noveno, con las áreas de 
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Ciencias Sociales, Naturales y Lenguaje. Asimismo, en primaria se desarrollará para grado 
Quinto. Posteriormente, el grupo de maestrantes hará la ejecución de la misma, con el fin de 
recolectar datos y desarrollar la fase final, es decir, el informe que será suministrado a las 
directivas y el Consejo Académico institucional, para que ellas evalúen la pertinencia y los 
aspectos que podrían ser tenidos en cuenta para la institución. 
Lo anterior es importante, ya que la prueba piloto es el medio por el cual se mostrará la 
necesidad de promover el trabajo articulado entre áreas, debido a que este es un recurso para la 
alineación, al desarrollar el proceso de aprendizaje complejo e integrado, propuesto por Ramírez 
(2012), dentro del Enfoque de Aprendizajes Productivos, como orientación pedagógica 
institucional. En este orden de ideas, para fortalecer procesos de comprensión lectora y escritora, 
desde las áreas fundamentales se propone realizar actividades que partirán con la lectura de 
textos continuos y discontinuos sugeridos por cada uno de los docentes de las distintas 
asignaturas con el propósito de aplicar estrategias de comprensión y producción textual. 
Por tanto, las estrategias estarán encaminadas a potenciar los tres niveles de comprensión 
lectora (literal, inferencial y crítico), los cuales permiten al estudiante extraer información 
textual, establecer relaciones que van más allá del texto y dar su opinión con relación a 
situaciones del contexto. En este sentido, las estrategias de lectura serán implementadas a nivel 
institucional dos horas al mes, en adición a las desarrolladas en el aula, mediante diferentes 
actividades correspondientes a la práctica de modalidades de lectura que conllevan a la 
elaboración de organizadores gráficos, desarrollo de cuestionarios, elaboración de carteles, entre 
otros. Con relación a los textos de lectura seleccionados por cada uno de los docentes, se 
potenciarán procesos de escritura mediante la elaboración de textos narrativos, argumentativos, 
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expositivos e informativos que serán seleccionados para ser publicados en la cartelera escolar de 
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del área de 
Matemáticas.   
Comprensión 
de lectura y 
producción de 
textos. A cargo 
del área de 
Lenguaje.  
 
5.4 Proyección de las ciencias sociales 
Articular las ciencias sociales a las políticas institucionales es la proyección disciplinar que 
continua el proceso de adecuación de un discurso teórico al práctico. Como bien se observó, los 
ejes problemáticos que aún prevalecen en la institución parten de la falta de dialogo entre las 
disciplinas. Todas las áreas siguen sus conceptos y nociones de acuerdo a la metodología que 
tiene el docente, y no estructuran un plan común para transverzalizar el conocimiento y así, 
contribuir al estudio de la realidad de la comunidad educativa. Con referencia a lo anterior, desde 
las ciencias sociales se proyecta en dos escenarios. El primero hacia la formación de estudiantes 
críticos y propositivos a partir de la apropiación del discurso, o el estudio del territorio por medio 
de la comprensión lectora y escritora. Para llegar a estos criterios se hace necesario dimensionar 
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la segunda parte de la proyección, y ella, se manifiesta en la indagación del territorio a partir de 
la formación de estudiantes investigadores. 
 Lo anterior hace referencia a la intervención que se desarrolló desde el campo de las ciencias 
sociales y la puesta en marcha de las políticas educativas institucionales, las cuales se 
encaminaron a la indagación del contexto donde se desarrolla el estudiante, utilizando la ciencia 
para conocer, interpretar y analizar el espacio de los sujetos.  Ramírez (2012) manifiesta la 
importancia de la escuela como escenario pertinente para indagar el su territorio, pues el 
contexto, la interacción de los sujetos con su entorno ofrece oportunidades para trabajar 
articuladamente con las ciencias, para descubrir, investigar y reconocer el escenario donde se 
piensa y vive. En este sentido, al adecuar un discurso que aborde la historia universal, se adecuó a 
lo micro, la parte trascendental de sujetos inmersos en su espacio común.  
Aunque en el proceso de intervención se adecuó la microhistoria como mecanismo para 
indagar lo micro, ante los hallazgos, se hace necesario profundizar algunos elementos para 
mejorar las prácticas de aula y, a su vez, el aprendizaje de los estudiantes. Por ello, la primera 
inferencia sugiere adecuar a los estándares básicos de ciencias sociales (Ministerio de educación 
Nacional, 2006), el componente micro, es decir, ante la ausencia de competencias donde se 
estudie, compare y analice lo subyacente, el trabajar con los espacios históricos propios, que sean 
del común, se ajusta a la necesidad proyectada desde el grado sexto. Estudiando, por ejemplo, las 
grandes culturas del mundo, pero paralelo a ello, la investigación gira a la comprensión de la 
realidad, es decir, en este caso se ajusta al estudio de los ancestros Cucunubenses, y sus aportes 
culturales a su sociedad.   
Un segundo aspecto, gira en torno al conocimiento científico en las clases de ciencias sociales. 
Aunque en los estándares básicos de ciencias sociales exista una categoría donde invita al docente 
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a realizar proyectos con estudiantes, es evidente que desde el diagnostico institucional, estos no 
están presentes. Para ello, se requiere no solo de adecuar un discurso para inquietarse por los 
problemas, sino construir escenarios para proyectar sujetos críticos y participativos. Ante ello, se 
propone realizar actividades en donde la información quede en registro y esta sea una fuente de 
información. Los diarios de clase y de campo son instrumentos que pueden ofrecer datos e 
información para una posterior implementación. De esta forma, bajo la supervisión del docente, 
estos harán parte del diario vivir de los estudiantes y docente, quienes indagarán el contexto 
usando fuentes de información e involucrándose con la comunidad educativa y la ciencia como 
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Figura 2.  Tabla de caracterización del modelo tradicional. Porlán, R. (1995). Constructivismo y escuela: Hacia un 







Anexo 3. Autoevaluación de docentes maestrantes 
A continuación, se da a conocer los resultados obtenidos de la encuesta propuesta, aplicada y 
desarrollada por los ocho maestrantes de la I.E.D. Divino Salvador de Cucunubá, sobre 
autoevaluación de la práctica docente. El análisis cuantitativo se presenta en una tabla que 
contiene catorce afirmaciones y sus respectivos marcadores de 1 a 5, donde 1 es la opción 
mínima y 5 la más alta, con los resultados porcentuales.  
Tabla 2. Análisis cuantitativo de autoevaluación a docentes maestrantes 
Ítem  No. Parámetro Porcentaje de respuesta 
1 2 3 4 5 
Gestión en el 
aula 
1.1 Uso del tiempo efectivo de clase   25   37,5 37,5   
1.2 Uso de diferentes recursos (laboratorios, 
textos, Tics) 
  12,5  50  37,5   
1.3 Planeación previa de la clase    25 50   25   
1.4 Retroalimentación de los resultados de la 
ejecución de la planeación en cuanto a 
cumplimiento de la misma 
 12,5 75  12,5      
1.5 Desarrollo de estándares programados en 
la planeación 
 25 50  25      
1.6 Exploración de conocimientos previos y 
uso efectivo de los mismos 




2.1 Conocimiento y apropiación de estándares 
propuestos por el Ministerio de educación 
nacional 
 25 62,5   12,5    
2.2 Explicación de parámetros de evaluación a 
los estudiantes 
 37,5   50  12,5    
2.3 Retroalimentación de los resultados de 
evaluación de los estudiantes 
  37,5 37,5  25    
2.4 Seguimiento de procesos con padres de 
familia 
  62,5 37,5     
2.5 Realización de una evaluación integral, 
articulada a los estándares 




3.1 Trabajo en equipo con los demás  docentes 
de la institución 
 25 50  12,5 12,5    
3.2 Articulación del área manejada con otras 
áreas del conocimiento 
 12,5 37,5  50      
3.3 Desarrollo de proyectos institucionales 
orientados hacia el aprendizaje del área 
correspondiente 
  37,5 37,5   25   




A continuación, se da a conocer los resultados obtenidos de la encuesta propuesta, aplicada y 
desarrollada por los ocho maestrantes, sobre la postura de los maestrantes en la Institución 
Educativa Divino Salvador de Cucunubá del uso de los resultados de pruebas Saber en sus 
clases. El análisis cuantitativo se presenta en una tabla que contiene siete preguntas y sus 
respectivos marcadores de 1 a 5, donde 1 es la opción mínima y 5 la más alta, con los resultados 
porcentuales.  
Tabla 3. Análisis cuantitativo de encuesta a maestrantes sobre uso de resultados de las 
pruebas Saber 
Nº Aspectos 1 2 3 4 5 Total 
1 ¿Consulta usted los resultados de las pruebas saber 
para su área de desempeño? 
12% 50% 38% 
  
100% 
2 ¿Realiza un análisis del desempeño de los 
estudiantes en su área? 
37% 63% 
   
100% 
3 ¿Hace una retroalimentación del análisis de las 
pruebas Saber a sus estudiantes? 
100% 
    
100% 
4 ¿Diseña un plan de mejoramiento frente a los 
resultados de las pruebas saber? 
100% 
    
100% 
5 ¿Hace usted una retroalimentación del plan de 
mejoramiento, una vez se ha ejecutado? 
100% 
    
100% 
6 ¿Trabaja usted transversalmente para mejorar los 
resultados institucionales de las pruebas Saber? 
100% 
    
100% 
7 ¿Tiene en cuenta los resultados de pruebas saber en 
su área, frente a la evaluación anual de desempeño? 
100% 
    
100% 

































Anexo 5.  Encuesta de intereses, necesidades y concepciones de las  ciencias sociales. 
 
La siguiente es una encuesta que pretende analizar la clase a partir de los intereses, necesidades y 
concepciones que tienen los estudiantes en el área de ciencias sociales, para ello necesitamos que 
cada uno piense en las clases del área. No hay respuestas correctas o incorrectas. Éstas 
simplemente reflejan su opinión personal.  
 
Las preguntas tienen 5 opciones de respuesta, señale su grado de identificación con las siguientes 
afirmaciones y/o preguntas marcando de 1 a 5, donde 1 es la opción mínima y, 5 la más alta. La 




Género:                          __________ 
Edad:                             __________ 
Grado que cursa:             __________ 
Lugar donde vive:            __________ 
 
 
Tabulación de la información 
 
Se hizo 14 encuestas en el grado 10.1, encontrado los siguientes resultados.   
1. Aspectos qué más le interesan de las clases de ciencias. 
1. 
Aspectos que más le interesan de las clases de C. 
Sociales 1 2 3 4 5 Total 
1. Aspectos que más le interesan de la clase 
     
Total 
1.1 
La forma en que explica el profesor las clases de ciencias 
sociales   10 2 5 22 
1.2 
Las ciencias sociales narran y describen el pasado de 
grandes reyes, guerreros, políticos y héroes        12 10   22 
1.3 
Las ciencias sociales estudian la vida cotidiana de 
las personas, su manera de pensar, de ser y de  
relacionarse con su entorno.  12 10        22 
1.4 
Las ciencias sociales estudia el entorno (municipio) 
donde te desenvuelves  12 8  2     22 
1.5 
Las ciencias sociales son una ciencia que intenta 
reconstruir el pasado de la humanidad, teniendo 
en cuenta la sociedad, la economía, la política y la 
cultura      10 8 4   22 
2. Para aprobar la asignatura lo más importante es: 
2. Para aprobar la asignatura lo más importante es: 1 2 3 4 5 Total 
100 
 
2. Para aprobar la asignatura lo más importante es 
     
Total 
2.1 Memorizar conceptos   4 8 10 22 
2.2 Usar el libro de texto  2 4  8  4  4   22 
2.3 Hacer tareas  4 4    8  6   22 
2.4 Llevar apuntes y actividades en el cuaderno  8 6         22 
2.5 Participar activamente en las clases        10 12   22 
2.6 Resolver  problemas aplicando lo aprendido en clase   10 12  22 
3. La utilidad de esta clase/asignatura es:  
3. La utilidad de esta clase/asignatura es: 1 2 3 4 5 Total 
3. La utilidad de esta clase/asignatura es: 
     
Total 
3.1 Me ayuda a formarme como persona y como ciudadano.   8 10 6 22 
3.2 Me ayuda a entender otras asignaturas.  10 12        22 
3.3 Me ayuda a conocer y comprender el mundo en el que vivo.  18 4         22 
3.4 Aprobar los exámenes, aunque no me sirve en el futuro.  4 10  8       22 
3.5 Para ampliar mi conocimiento sobre el pasado     10  12   22 
 
4. La forma de explicar del profesor es: 
 
5. ¿Cuál considera que es el rol del profesor en la clase? 1 2 3 4 5 Total 
5. ¿Cuál considera que es el rol del profesor? 
     
Total 
5.1 Explicar contenidos                                        8 10 4 22 
5.2 Escribir en el tablero                                     8 8   6      22 
5.3 Corregir tareas y exámenes                                16 6  22 
5.4 Responder preguntas e inquietudes de los estudiantes       10  12   22 
5.5 Enseñar información que está en un libro          10  8  4   22 
5.6 Enseñar para la vida        10 12   22 
 
5. ¿Cuál considera que es el rol del estudiante en clase?  
5. ¿Cuál considera que es el rol del estudiante en  la clase? 1 2 3 4 5 Total 
5. ¿Cuál considera que es el rol del estudiante en clase? 
     
Total 
5.1 Escuchar las explicaciones del profesor       12 10 22 
5.2 Tomar apuntes                                           10  12    22 
5.3 Diligenciar el libro o guía de trabajo          8  9  5     22 
5.4 Participar en las actividades de la clase       13 9   22 








7. ¿cómo son las clases de…? 
7 ¿Cómo son las clases de___________? 1 2 3 4 5 Total 
7. ¿Cómo son las clases de…? 
     
Total 
7.1 Existe un objetivo claro  8 5 9  22 
7.2 
Las actividades que se hacen cumplen el objetivo de la 
clase      3 13  6   22 
7.3 Se evalúan al terminar el tema                                    2  7 13   22 
7.4 
Las actividades se relacionan con el tema observado en 
clase       10  12   22 
7.5 Relacionan las temáticas con otras asignaturas  16 6    22 
7.7 Se desarrollan siguiendo la línea de la temática    18 4 22 
7.8 Relacionan las temáticas con la vida cotidiana  13 9 1  22 
 
8. El profesor en sus clases 
8. El profesor en sus clases 1 2 3 4 5 Total 
8. El profesor en sus clases 
     
Total 
8.1 Se interesa por mi realidad personal        8 6   22 
8.2 Evalúa lo que hemos trabajado         12 2   22 
8.3 Reconoce mis capacidades, logros o avances      4 8  2   22 
8.4 Explica de diferentes maneras sus temas  2 2 6 4 22 









Como estudiante, ¿Qué habilidades, o destrezas 
emplea para aprender en clase? 1 2 3 4 5 
6. 
Como estudiante, ¿Qué habilidades, o destrezas 
emplea para aprender en clase? 
     
6.1 Explorar hechos y fenómenos                                      10 12   
6.2 Analizar problemas    16  8     
6.3 Observar, recoger y organizar información importante    10 12      
6.4 Utilizar diferentes métodos de análisis y evaluarlos           13 9      
6.5 Ninguno de los anteriores                                                       




     9. ¿Qué ha aprendido en clases de ciencias sociales durante el último año? 
9. Qué ha aprendido en clases de ciencias sociales 1 2 3 4 5 Total 
9. Qué ha aprendido en clases de ciencias sociales 
     
Total 
9.1 Crisis ambiental y posibles soluciones    18 4 22 
9.2 Historia de la humanidad       20  2  22 
9.3 Historia de Colombia        13 9 22 
9.4 Historia de Cucunubá  17  5      22 
9.5 Geografía de Cucunubá 19 2    22 
 
10. Además de lo que estudia en clase de ciencias sociales, ¿revisa otras fuentes? 
Marque con una x lo que realiza por su cuenta: 
 Reviso libros                          2 
 Veo programas de televisión   10 
 Visita páginas de internet       10 
 Otros:                                   0 
Cuáles: Los estudiantes manifiestan que visitan; la biblioteca, ludoteca, preguntas a padres 
de familia y libros en casa 
¿Qué le llama la atención de ellos? 
Muchas veces los estudiantes viven en veredas y no cuentan con servicio a internet, es por 
ello que los libros que tienen en casa, la biblioteca o las preguntas a familiares, son 
utilizados para mitigar las deficiencias en cuanto a conexión u acceso a la información    




































Nombre del Profesor: ANDRÉS FERNANDO GÓMEZ BOLAÑOS 
Tiempo estimado: 8 semanas 
Primera Sesión  
Tiempo: 2 horas  
Objetivo de la clase:  Reconocer el escenario político que vivió Bogotá en los días antes, durante y después del 9 de 




































1. Saberes previos: Orientar a los estudiantes frente a la temática 
a desarrollar es el punto inicial de las clases. El docente hará 
preguntas acerca de lo que saben de la historia de Colombia del 9 
de abril de 1948. De esta manera, la clase magistral se enfoca 
desde la participación de los estudiantes, con sus nociones y bajo 
conocimientos del docente sobre la temática. Se busca realizar un 
mapa mental con los partes de los estudiantes para edificar los 
primeros conceptos del periodo de estudio. 
 
2. Preguntas: Las inquietudes, incertidumbres, curiosidades serán 
importantes para direccionar el proceso de investigación, púes los 
estudiantes a partir de los saberes previos, debido a que estos 
pueden abarcar temáticas que partan desde su interés, motivación 
o conocimiento.  
 
3. Apropiación: El inicio de la sesión trae consigo una apropiación 
de ideas de dos fuentes de información. En primer lugar, los 
referentes apropiados del libro: ¿Dónde está la franja amarilla? De 
Ospina (2011), es una herramienta que se pondrá a discusión. Este 
insumo más la lectura: Los sucesos del 9 de abril como 
legitimadores de la violencia de Arias (1998), dará criterios para 
comenzar el proceso lector en los estudiantes. De ahí los 
argumentos pasan al debate entre las dos primeras fuentes de 
información.  
 
4. Aplicación: La realización de un mapa mental a partir de las 
ideas previas, será la aplicación de los saberes aprendidos en 
clases, siendo este un instrumento básico para construir 
información a partir de lo leído, escuchado, debatido y 















Durante la primera 
sesión el docente 
creará un mapa 
mental sobre las 





que vivió Colombia 
el 9 de abril de 
1948. De la misma 
forma, se elaborará 
tres preguntas en 
clases para que en 
grupos de 4 
personas, indaguen 
preliminarmente 
sobre las vivencias 
o  experiencias que 
vivieron sus 






Nombre del Profesor: ANDRÉS FERNANDO GÓMEZ BOLAÑOS 
Tiempo estimado: 8 semanas 
Segunda Sesión 
Tiempo: Dos horas 




























1. Saberes previos: Al poseer ideas, conceptos y lecturas de 
autores, más los saberes heredados por la población, la 
familia, la televisión, la internet, el mismo contexto, da 
insumos para que las preguntas por parte del docente acerca 
del discurso usados por los partidos tradicionales o líderes 
políticos de la época, es la forma de cómo se cuestiona la 
historia. El escuchar al par, al docente, da un dialogo inter-
subjetivo que es una herramienta válida. Así, la reflexión y 
el debate inicia la clase a desarrollar 
 
2. Preguntas: Las preguntas acerca de la temática abordada, 
se convertirán en los saberes a indagar y buscar para 
aproximarse a una realidad mediante el análisis de la 
información.  
 
3. Apropiación: Para llegar a identificar el discurso, esta 
sesión trae a discusión la lectura denominada: Cuerpos del 
cerco y políticas de la multitud: literatura y caricatura 
alrededor de Gaitán y el gaitanismo” de Martínez, (s,f). Esta 
forma de interpretar la realidad, lleva a obervar el análisis de 
imágenes acerca del pensamiento político de dos formas de 
pensamiento. Las imágenes representan un discurso 
violento, y acercarse a esa realidad con los estudiantes, es 
una forma de analizar la historia.   
 
4. Aplicación: Aplicar los conocimientos en esta sesión, se 
hará desde la edificación de dos formas evaluativas. Un 
mapa conceptual a partir de las ideas claves del texto, y un 
texto reflexivo a partir de las tres fuentes de información.  
Martinez, F 
(s,f) Cuerpos 
del cerco y 





Gaitán y el 
gaitanismo”   
La segunda sesión 
contendrá una 
evaluación por 
medio de un mapa 
conceptual, en 
medio de la 
reflexión de la 
lectura, la toma de 
apuntes, ideas 
principales, 
palabras claves, y se 
dejará un texto 







Nombre del Profesor: ANDRÉS FERNANDO GÓMEZ BOLAÑOS 
Tiempo estimado: 8 semanas 
Tercera Sesión 
Tiempo: Dos horas 




























1. Saberes previos: Al ir conociendo sobre uno de os periodos 
de violencia que vivió Colombia, los saberes previos se van 
fundamentando de acuerdo a las lecturas, opiniones y 
argumentos que los educandos van construyendo. En este caso, 
el conocer los pensamientos políticos de un líder como fue 
Jorge Eliecer Gaitán, partirá de los saberes heredados por la 
comunidad y, además, forjados por las lecturas de las clases. 
Así, el debate entre pares con el docente, dan las primeras 
nociones para iniciar la clase.   
 
2. Preguntas: Las preguntas acerca de la temática abordada, se 
convertirán en los saberes a indagar y buscar para aproximarse 
a una realidad mediante el análisis de la información.  
 
3. Apropiación: Abrir espacios para la participación, opinión y 
la creación de argumentos en este caso, nace de la lectura 
llamada: Oración para la paz, tomada la revista virtual Arcadia 
(2016). Aquí, bajo la lectura de los estudiantes y el docente, se 
procede a identificar palabras, el discurso y oraciones que 
hayan tenido impacto para la clase. De la misma forma, cómo 
ese discurso hizo para influenciar a un pueblo descontento en 
esa coyuntura.  
 
4. Aplicación: La aplicación del conocimiento se encamina 
hacia la elaboración de un texto reflexivo evaluado por una 
rúbrica. En este, se espera la interpretación no solo del texto, 
sino la adherencia de otros textos puestos en debate en las 


















La tercera sesión 
contendrá una 
interpretación de 
la historia y la 
coyuntura socio-
política de los 
meses anteriores a 
la muerte de Jorge 





Nombre del Profesor: ANDRÉS FERNANDO GÓMEZ BOLAÑOS 
Tiempo estimado: 8 semanas 
Cuarta Sesión 
Tiempo: Dos horas 
Objetivo de la clase:  Estudiar el “Bogotazo” como fenómeno social en el país 
Procesos de 
pensamiento 



























2006, p. 130) 
1. Saberes previos: La cuarta sesión es el preámbulo para 
conocer el impacto sociopolítico del 9 de abril. Por ende, 
los saberes previos son esenciales para conocer 
preliminarmente, lo que se sabe acerca del Bogotazo. Las 
ideas puestas en debate, también dejan impresiones sobre 
el tema a indagar. Asimismo, ofrece al docente 
impresiones para ir construyendo un conocimiento que por 
supuesto, estará en cuestionamiento desde la 
argumentación y los criterios a construir.   
 
2. Preguntas: Al abordar la prensa como otra fuente de 
información, los estudiantes mediante inquietudes 
estructurarán saberes a indagar. De la misma forma, ya con 
la cuarta sesión, estos orientaran el proceso de aprendizaje 
mediante el contraste y análisis de información en este caso 
del vídeo.  
 
3. Apropiación: Luego de estudiar algunos 
acontecimientos preliminares del país, en temas como la 
violencia, la coyuntura social, las ideas partidarias al 
liberalismo, al conservatismo, y los terceros movimientos 
como el gitanismo, las clases de ciencias sociales se 
orientan hacia el documental denominado “Gaitán, el 
Bogotazo, la historia de una ilusión”. Esta visualización se 
realiza para ilustrar los antecedentes de la muerte del líder 
liberal. A esto, se le suman las fuentes de información, las 
opiniones y argumentos de los estudiantes.  
 
4. Aplicación: Realizar el taller reflexivo, sobre el 
documental, y a su vez, se explicará la importancia del 
escribir para adecuar el texto final, pues este sale de la 


















La cuarta sesión se 
desarrollará a partir de 
un taller reflexivo 
acerca de la temática 
del vídeo, para 




refuerzos en caso de 
encontrar dificultades 











Nombre del Profesor: ANDRÉS FERNANDO GÓMEZ BOLAÑOS 
Tiempo estimado: 8 semanas 
Quinta sesión 
Tiempo: 2 horas 
Objetivo de la clase:  Reconocer el escenario político que vivió el municipio de Cucunubá en 1948 
Procesos de 
pensamiento 





























2006, p. 130)   
1. Saberes previos: Al estudiar la coyuntura política que 
vivió Cucunubá, se iniciará con ideas previas sobre el 
contexto local, la vida de los pobladores, la economía 
con énfasis en la política del municipio. Para ello se 
usará, la entrevista preliminar que se hizo en la sesión 
uno y se elaborará un mapa mental de la coyuntura 
política de Cucunubá  
 
2. Preguntas: Conociendo la coyuntura política de vivió 
Colombia durante 1948 a 1957, las preguntas de los 
estudiantes se enfocarán en su contexto, en la vida de 
sus antepasados, sus abuelos, padres, familiares y en sí 
de Cucunubá. Así que, las inquietudes serán claves para 
direccionar la investigación a seguir. 
 
3. Apropiación: El uso de la entrevista preliminar, es 
una herramienta que se pone a discusión en clases, para 
conocer otras voces, otras historias de los sucesos del 9 
de abril  
 
4. Aplicación: Realizar un mapa metal contextualizando 
el escenario político de Cucunubá durante la coyuntura 









El dialogo entre estudiantes 
y la orientación del profesor, 
dará argumentos para 
realizar un mapa mental para 
contextualizar el escenario 
político que vivió Cucunuba 












Nombre del Profesor: ANDRÉS FERNANDO GÓMEZ BOLAÑOS 
Tiempo estimado: 8 semanas 
Sexta Sesión 
Tiempo: Dos horas 
Objetivo de la clase: Estudiar el “Bogotazo” como fenómeno social en el municipio de Cucunubá. 
Procesos de 
pensamiento 


















2006, p. 130)    
1. Saberes previos: Para llegar al objetivo de la clase, se tendrá 
en cuenta toda la información leída en clases, y así realizar 
conclusiones generales, Los saberes previos en este caso, es 
sobre el 9 de abril en el municipio, lo que deriva a cómo hacer 
una entrevista semi-estructurada, para indagar a la población 
sobre la historia de su territorio.  
2. Preguntas: Conociendo la coyuntura política de vivió 
Colombia el 9 de abril de 1948. Las preguntas de los estudiantes 
se enfocarán en su contexto, en la vida de sus antepasados, sus 
abuelos, padres, familiares y en sí de Cucunubá. Así que, las 
inquietudes serán claves para direccionar la investigación a 
seguir. 
3. Apropiación: La apropiación de la clase deviene de la puesta 
en discusión del texto de Sampieri (2010), y la metodología de 
investigación. Estos conceptos se darán de forma catedrática, 
teniendo en cuenta la participación de los estudiantes.  
6. Aplicación: Realizar entrevistas de tipo abierta con la ayuda 
del texto: Metodología de la investigación de Roberto 
Hernandez Sampieri, Carlos Fernandez y Pilar Baptista (2010), 












La sexta sesión se 
evaluará mediante 
la construcción de 
entrevistas 





durante el periodo 






Nombre del Profesor: ANDRÉS FERNANDO GÓMEZ BOLAÑOS 
Tiempo estimado: 8 semanas 
Séptima Sesión 
Tiempo: Dos horas  
Objetivo de la clase: Elaborar microhistorias de Cucunubá a partir de las fuentes de información estudiadas en clases 
Procesos de 
pensamiento 



































1. Saberes previos: Para despejar, aclarar y construir una 
clase en donde se identifiquen problemas para escribir, 
redactar y elaborar un texto recogiendo las fuentes de 
información, losa saberes previos de la sesión, se 
apuestan al   
2. Preguntas: Conociendo diversas fuentes sobre la 
coyuntura que vivió Colombia durante la coyuntura 
socio-política de 1948, las inquietudes, preguntas o 
incertidumbres pasarán al campo constructivo, es decir, 
cómo elaborar microhistorias, que cuenten los sucesos 
más relevantes de la historia de Bogotá como del 
municipio.  
5. Apropiación:  Contrastar la historia oficial 
(Colombia) con la microhistoria (Cucunubá) durante la 
coyuntura política que vivió el país en 1948. 
La base conceptual, reflexiva y propositiva de la 
secuencia didáctica se encuentra sustentada en esta 
sesión, púes es aquí donde los estudiantes ponen en 
marcha lo aprendido. La redacción del texto final 
contendrá la evaluación formativa, donde el docente 
estará presente en cada inquietud que se pueda presentar 
durante la sesión restante. 
6. Aplicación: Para finalizar el proceso, los estudiantes 
en grupos de trabajo, realizarán un texto argumentativo, 
donde se encuentre las distintas fuentes de información, 
enfatizando los sucesos ocurridos en Cucunubá durante 
el periodo de estudio. 
Arias, (1998). Los 
sucesos del 9 de 
abril como l 
 
Ospina, (2011). 
¿Dónde está la 
franja amarilla? 
 
Martinez, F (s,f) 
Cuerpos del cerco y 
políticas de la 
multitud: literatura 
y caricatura 
alrededor de Gaitán 
y el gaitanismo”   
 
Revista arcadia, 
(2016). Oración por 




(2016). Oración por 




Fernandez C y,  
Baptista, P (2010), 
Capitulo 13: 
Muestreo de la 
investigación 
cualitativa. 
La última sesión los 
estudiantes por 
medio de grupos de 
trabajo, elaborarán 
un relato sobre la 
historia de 
Cucunubá, sin 
alejarse de los 
procesos históricos 
de se observaron en 
las anteriores 
sesiones. Aquí se 
aplicará la teoría 
para llegar a la 
práctica.    
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Anexo 8. Sesión 3. Rúbrica del texto 1 
De acuerdo a la consulta de artículos de prensa del espectador, el tiempo y otros periódicos y 
diarios, la clase se partirá en dos momentos. El primero se remonta hacia una lectura preliminar 
en donde se identificará textos, discursos políticos, sátiras, confrontaciones políticas, contexto e 
ideas que se adecuen a la ideología bipartidista en Colombia. A partir de ello, las inquietudes, 
preguntas, dudas, serán expuestas al profesor, para ir articulando, descifrando e identificando 
textos para su interpretación. 
A partir de estos puntos, el estudiante realizará una reflexión argumentada sobre el pensamiento 
político de los partidos tradicionales en Colombia, desde el contraste de información y así mismo, 
abordando las sesiones anteriores. Las pautas para trabajar el texto argumentado son: 
1. Realizar una lectura preliminar de noticias, artículos de prensa escrita durante el periodo el 
9 de abril de 1949 
2. Comparar las ideas expuestas por los partidos políticos: liberal y conservador.  
3. Observar el discurso político del bipartidismo. Identificar si hay agresiones, acusaciones, 
denuncias, violencia dentro del discurso.  
4. Evaluación: Para evidenciar el aprendizaje de los estudiantes de la recopilación de sesiones 







Reflexión argumentada del contraste de información 1 2 3 4 5 
Tema: Hay un tema claro o título en la reflexión. Este se aborda desde la 
clase dada, mediante la lectura y las apreciaciones dadas por el docente, los 
estudiantes y bajo su criterio.   
     
Introducción: Se observa que existe una presentación, donde existe 
coherencia, acude a los textos leídos en clases y muestra apropiación de los 
temas. 
     
Argumentación: Existe ideas tomadas de textos, artículos o libros sobre el 
contexto político de Colombia durante el 9 de abril de 1948 
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Anexo 9. Sesión 4. Rúbrica del texto 2 
- Identificar las ideas principales del documental 
- Reconocer el discurso político utilizado por el caudillo Jorge Eliecer Gaitán 
- En qué contexto se desarrolló el fenómeno social conocido como el Bogotazó. Analizar la 
infraestructura, la población, posiciones políticas  
- Según el vídeo: Qué significaba el pensamiento de Jorge Eliecer Gaitán para la población  
- ¿Porque el 9 de abril de 1948 no pudo convertirse en una revolución del pueblo?    
- Qué tendencias políticas se puede identificar en el vídeo. 
Actividad de clase 
Realizar una reflexión argumentada sobre el Bogotazo, como fenómeno social. 
Evaluación: Para evidenciar el aprendizaje de los estudiantes de la recopilación de sesiones y en 







Reflexión argumentada del contraste de información 1 2 3 4 5 
Tema: Hay un tema claro o título en la reflexión. Este se aborda desde la 
clase dada, mediante la lectura y las apreciaciones dadas por el docente, los 
estudiantes y bajo su criterio.   
     
Introducción: Se observa que existe una presentación, donde existe 
coherencia, acude a los textos leídos en clases y muestra apropiación de los 
temas. 
     
Argumentación: Existe ideas tomadas de textos, artículos o libros sobre el 
contexto político de Colombia durante el 9 de abril de 1948 
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Texto final 1 2 3 4 5 
Tema: Hay un tema claro o título en el texto final.       
Introducción: Se observa que existe una presentación, donde existe 
coherencia, acude a los textos leídos en clases y muestra apropiación de los 
temas. 
     
Argumentación: Existe ideas tomadas de textos, artículos o libros sobre el 
contexto político de Colombia durante el 9 de abril de 1948 
     
Entrevistas: Articula las entrevistas elaboradas a los pobladores de 
Cucunubá con los textos, artículos y clases en el texto final. 
     
Coherencia del texto: El trabajo final lleva una idea central, ideas 
principales, una conclusión, conectando el proceso escritor con lo 
observado en clase.  
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Anexo 11. Ejemplo de un diario de clase. Diario de clase 
 
• Diario de la clase de Ciencias Sociales 
• Día : número uno (1) 
• fecha: 22 de agosto del 2017 
• Hora: 9:00 am 
 
Objetivo principal: 
Reconocer la esencia política que vivió Colombia el 9 de abril de 1948 
Conceptos observados en clase. 
• Jorge Eliecer Gaitán 








• Estado marchas 
• Revolución 
• Movimiento gaitanista 
• Derechos 
 
 En las clases funcionaron unas temáticas las cuales fueron fuentes de internet, un libro titulado 
“la franja amarilla”, mapas mentales y conceptuales. Charlas informativas de parte del profesor. 
Para dar a conocer sobre un líder liberal, que hizo, que logro en un país. El cual formo marchas e 
hiso justicia frente a los campesinos y dio respuesta a una presidencia antiliberal. Pero 




Frente a la capacidad de expresión del profesor nos da a entender todo lo mal que esta el país. Y 
que no solo es de ahora si no que lleva mucho tiempo atrás, esto es una historia; el libro nos da 
una fuente de información, por ende hay que ponerle un punto a esta situación que nos está 
afectando. 
 Se dio un respectivo tiempo para la lectura del libro, el cual no fue problema para leer puesto 
que a nosotros los estudiantes fue algo interesante y nos pudo abrir los ojos en la realidad y un 






















Anexo 12. Encuesta dirigida a los estudiantes de grado décimo uno sobre el análisis de las 
clases de ciencias sociales 




La siguiente encuesta se realiza con el fin de analizar las clases de ______________________. 
Para ello, se formulan una serie de preguntas respecto a la percepción, intereses y necesidades que 
tienen los estudiantes. En este orden de ideas, lo invitamos a analizar la manera en que se 
desarrollan las clases del área. Se aclara que no hay respuestas correctas o incorrectas. 
En la mayoría de las preguntas, usted encontrará que existen 4 a 5 opciones de respuesta. Por favor 
escoja la que considere pertinente, teniendo en cuenta la siguiente escala de valoración: 
 
1. Totalmente en desacuerdo 
2.     En desacuerdo 
3.     De acuerdo 
4.    Totalmente de acuerdo 
 
   
La información que usted va a diligenciar es completamente confidencial y anónima. 




Edad:                     _________________ 
Grado:                   _________________ 





1.      Aspectos que más le interesan de las clases de 
           
1. 

















La forma en que explica el profesor las 
temáticas 
  16 6 
1.
2 
Los temas, conceptos y nociones que se 
exploran      12  10 
1.
3 
Las clases se relacionan con la vida 
cotidiana de los estudiantes, su manera de 
pensar, de ser y de interactuar con su 
entorno.  4 18     
1.
4 
 El uso de espacios diferentes al aula de 
clase, para reconocer el contexto 
 8 10 4   
1.
5 
Los videos, diapositivas y uso de TIC,S 
(Tecnologías de la información y 
comunicación) en la explicación de un tema 
o contenido     6   16 
           






2.      Pertinencia del área para la vida 
  












2.1 Las temáticas del área se relacionan con 
temas de la vida cotidiana 
6 16   
Si 
2.2 
La forma como se evalúa se usa en 
prácticas de tu vida cotidiana La  10 12      
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realimentacion que se hace por medio de la 
evaluacion , aporta significativamente a su 
vida cotidiana 
2.3 Las tareas escolares se relacionan con 
temas de la vida cotidiana  13 7  2   
2.4 Las temáticas de las clases son tema de 
debate en tu núcleo familiar  16 4  2  
2.5 Lo aprendido en el área impactará en tu 
formación personal y  proyecto de   vida 
 14  4 4    
           
  
3.      ¿Cómo cree usted que aprende en las clases de____________________? 
  
3. 
¿Cómo cree usted que los estudiantes 












3.1 Con la clase magistral, libros de texto y 
dictados 10 10 2  
3.2 Con la participación del estudiante y la 
explicación del profesor 
     11 11  
3.3 Con trabajos tareas y evaluaciones  
 10  3 9   
3.4 Con debates, participación y textos 
(resumen, ensayos, articulo, reseña) 
construidos con el diálogo entre docente-
estudiante  13 9    
3.5 Aplicando los conceptos estudiados en la 
escuela y aplicarlos en la vida cotidiana 
16  6     








¿Cómo cree usted que debe ser la 










4.1 Usando la memoria y la 
evaluación con preguntas de las 
clases   6 16 
4.2 Con preguntas tipo ICFES 
     4  18 
4.3 Con la construcción de textos, 
artículos, ensayos en diferentes 
entregas, para su realimentación 
 20  2    
4.4 Con la participación en debates, 
foros, laboratorios, y salas 
interactivas (tecnológicas) 
    18 4 
4.5 Con la elaboración de proyectos, 
entretejiendo un diálogo 
permanente entre docente y 
estudiante para mejorar 
constantemente la redacción, la 
comprensión y la aplicación de 
saberes 13  9    
  







Anexo 13. Encuesta dirigida a los estudiantes de grado décimo uno sobre el análisis de las 
clases de ciencias sociales 




La siguiente encuesta se realiza con el fin de analizar las clases de ______________________. 
Para ello, se formulan una serie de preguntas respecto a la percepción, intereses y necesidades que 
tienen los estudiantes. En este orden de ideas, lo invitamos a analizar la manera en que se 
desarrollan las clases del área. Se aclara que no hay respuestas correctas o incorrectas. 
En la mayoría de las preguntas, usted encontrará que existen 4 a 5 opciones de respuesta. Por favor 
escoja la que considere pertinente, teniendo en cuenta la siguiente escala de valoración: 
 
5. Totalmente en desacuerdo 
6.     En desacuerdo 
7.     De acuerdo 
8.    Totalmente de acuerdo 
 
   
La información que usted va a diligenciar es completamente confidencial y anónima. 




Edad:                     _________________ 
Grado:                   _________________ 
Sexo:                    _________________ 
  
  
1.      Aspectos que más le interesan de las clases de 
           
1. 











de acuerdo  
1.
1 
La forma en que explica el profesor las 
temáticas 





Los temas, conceptos y nociones que se 
exploran      20 2 
1.
3 
Las clases se relacionan con la vida 
cotidiana de los estudiantes, su manera de 
pensar, de ser y de interactuar con su 
entorno.    17 5  
1.
4 
 El uso de espacios diferentes al aula de 
clase, para reconocer el contexto 
   18 4 
1.
5 
Los videos, diapositivas y uso de TIC,S 
(Tecnologías de la información y 
comunicación) en la explicación de un tema 
o contenido     22    
           






2.      Pertinencia del área para la vida 
  












2.1 Las temáticas del área se relacionan con 
temas de la vida cotidiana 
  19 3 
Si 
2.2 
La forma como se evalúa se usa en 
prácticas de tu vida cotidiana La 
realimentacion que se hace por medio de la 
evaluación , aporta significativamente a su 
vida cotidiana   6 13  3 
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2.3 Las tareas escolares se relacionan con 
temas de la vida cotidiana    20 2  
2.4 Las temáticas de las clases son tema de 
debate en tu núcleo familiar     16 6 
2.5 Lo aprendido en el área impactará en tu 
formación personal y  proyecto de   vida 
   4 14 4  
           
  
3.      ¿Cómo cree usted que aprende en las clases de____________________? 
  
3. 
¿Cómo cree usted que los estudiantes 












3.1 Con la clase magistral, libros de texto y 
dictados 18 2 2  
3.2 Con la participación del estudiante y la 
explicación del profesor 
     19 3  
3.3 Con trabajos tareas y evaluaciones  
 17  3 2   
3.4 Con debates, participación y textos 
(resumen, ensayos, articulo, reseña) 
construidos con el diálogo entre docente-
estudiante   2  18 2 
3.5 Aplicando los conceptos estudiados en la 
escuela y aplicarlos en la vida cotidiana 
  2  17 3  
             
 






¿Cómo cree usted que debe ser la 










4.1 Usando la memoria y la 
evaluación con preguntas de las 
clases 19 3   
4.2 Con preguntas tipo ICFES 
 10  8  4   
4.3 Con la construcción de textos, 
artículos, ensayos en diferentes 
entregas, para su realimentación 
   4 18   
4.4 Con la participación en debates, 
foros, laboratorios, y salas 
interactivas (tecnológicas) 
    20 22 
4.5 Con la elaboración de proyectos, 
entretejiendo un diálogo 
permanente entre docente y 
estudiante para mejorar 
constantemente la redacción, la 
comprensión y la aplicación de 
saberes   4 18    
  

























































Figura 7. Borrador del texto final elaborado por un grupo de estudiantes del grado décimo. 
 
